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ABSTRACT 
 
The internship was conducted at Accounting Clinic in Auditing and Accounting 
division. During the internship, the main task was providing auditing and 
accounting services for PT B, PT C, PT DN, PT GB, PT SE, PT CW, PT EU, and 
PT EM. The tasks are check the cash sales book, vouching and prepare the working 
paper, check delivery orders, check accrued expense general ledger, check the 
repayment of royalty, input sales and purchases transactions to MYOB, check 
purchase down payment and sales down payment, prepare sales summary, and 
stock opname. 
  
The constraints during internship were the received payment consists of 
some of sales invoices, incomplete payment voucher, and during stock opname 
there were some stocks that were kept in different storages. The solutions were total 
all invoices number that were paid in the payment transaction, note all the 
transactions that did not have supporting documents to audit working paper and 
submitted to supervisors so that can be followed up to the client, and for stock 
opname, calculate item in every storage to get final total for that inventory. 
 
 
 
 
 
Keywords: audit, accounting service, general ledger, MYOB, stock opname, 
vouching, working paper. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perusahaan merupakan organisasi yang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk 
mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat 
barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya. Salah satu sektor 
perusahaan yang ada di Indonesia adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan 
manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku 
menjadi barang dalam proses (barang setengah jadi) atau hingga menjadi barang 
jadi. Produksi menjadi kegiatan utama perusahaan manufaktur dalam memperoleh 
keuntungan. Badan Pusat Statistik dalam www.bps.go.id mencatat pertumbuhan 
indeks produksi industri manufaktur besar dan sedang dari tahun 2010-2016. 
Berikut adalah tabel pertumbuhan indeks produksi industri besar dan sedang: 
Tabel 1.1 
Pertumbuhan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang Tahun 2010-2016 
Tahun   
Triwulan 
I 
Triwulan 
II 
Triwulan 
III 
Triwulan 
IV 
Rataan 
Tahunan 
Rataan Rataan Rataan Rataan 
2010 -1,59 4,00 -4,13 3,04 1,43 
2011 0,75 3,09 0,52 -1,54 4,10 
2012 -0,31 3,42 0,09 7,65 4,12 
2013 -2,20 1,31 0,51 1,91 6,01 
2014 -0,25 1,97 2,04 1,68 4,76 
2015 -0,70 2,16 0,83 2,41 4,76 
2016 -1,29 3,02 0,89     
 Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa rata-rata tahunan indeks 
pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada tahun 2010 
hanya sebesar 1,43 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Namun, di 
tahun 2014 mengalami penurunan dari 6,01 menjadi 4,76. Angka ini tidak 
mengalami perubahan pada tahun 2015. Pertumbuhan produksi industri manufaktur 
tidak boleh mengalami penurunan terus menerus karena pertumbuhan produksi 
industri manufaktur berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Perusahaan 
manufaktur perlu mempertahankan dan meningkatkan produksinya. Dalam 
menjalankan produksinya, perusahaan harus mengambil keputusan dan 
menentukan strategi agar produksi tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 
anggaran dan kondisi perusahaan. Komponen terpenting dalam pengambilan 
keputusan adalah tersedianya informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan tepat 
waktu terkait masalah yang dihadapi (Romney dan Steinbart, 2015). 
Salah satu informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan dan 
strategi adalah informasi keuangan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan 
membentuk pihak manajemen untuk mengelola perusahaan. Manajemen perlu 
menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi yang terjadi atau dialami 
perusahaan sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan. Namun, 
perusahaan juga membutuhkan nasihat mengenai keuangan dari tenaga profesional 
untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan di perusahaan. 
Oleh karena itu, profesi konsultan akuntansi dibutuhkan. 
Konsultan akuntansi adalah profesi yang menyediakan layanan untuk 
perusahaan-perusahaan yang membutuhkan konsultasi pembuatan laporan 
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keuangan secara baik dan benar, yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 
Konsultan akuntansi menyediakan jasa pencatatan dan penyusunan laporan 
keuangan, penghitungan dan pelaporan pajak, serta jasa audit internal. 
Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan 
mengkomunikasikan informasi keuangan untuk penilaian dan pengambilan 
keputusan ekonomi oleh pengguna informasi (Hurt, 2016). Berikut adalah skema 
siklus akuntansi: 
Gambar 1.1 
Siklus Akuntansi 
 
Sumber: Kieso, 2015. 
  
1. Analisis 
transaksi 
5. Jurnal penyesuaian 6. Neraca saldo yang 
sudah disesuaikan 
4. Neraca saldo (trial 
balance) 
7. Laporan keuangan 
2. Jurnal 
3. Posting ke buku 
besar 
9. Neraca saldo yang 
sudah ditutup 
8.  Jurnal penutup 
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Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi. 
Transaksi yang dilakukan perusahaan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan 
sehingga perlu dilakukan pencatatan. Transaksi biasanya dibuktikan dengan adanya 
supporting document. Dokumen-dokumen tersebut berupa kwitansi, faktur 
penjualan atau pembelian, dokumen dari bank, bukti pengiriman atau penerimaan 
barang. Transaksi kemudian akan dicatat dalam jurnal secara kronologis yang 
memberikan informasi berupa tanggal terjadinya transaksi, nama perkiraan, jumlah 
transaksi dalam kolom debet dan kolom kredit.  
 Dalam kegiatan penjurnalan, perusahan dapat menggunakan special 
journals. Special journals menurut Kieso (2015), digunakan untuk mencatat 
transaksi sejenis yang sering terjadi. Perusahaan dagang biasanya menggunakan 
general journals dan special journals yang terdiri dari jurnal penjualan (untuk 
mencatat semua transaksi penjualan secara kredit), jurnal penerimaan kas (untuk 
mencatat semua transaksi penerimaan kas), jurnal pembelian (untuk mencatat 
semua transaksi pembelian secara kredit), dan jurnal pengeluaran kas (untuk 
mencatat semua transaksi pengeluaran kas). Jurnal umum digunakan untuk 
mencatat transaksi yang tidak dapat dimasukkan dalam special journals. 
Untuk memudahkan menyusun informasi yang diperlukan oleh para 
pengguna laporan keuangan, akun-akun perkiraan yang sudah dijurnal akan di-
posting ke dalam buku besar (ledger) dan digolongkan berdasarkan jenis akunnya, 
yaitu golongan aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan. Setelah seluruh 
transaksi di-posting dan dihitung saldo masing-masing akun, maka dilakukan 
penyusunan neraca saldo (trial balance) dan dibuat jurnal penyesuaian. Tujuan 
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disusunnya neraca saldo adalah untuk memeriksa keseimbangan jumlah debit dan 
kredit setelah dilakukan posting. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat 
pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan dan beban pada periode dimana 
pendapatan dan beban tersebut terjadi. Kemudian akan dilakukan penyusunan 
neraca saldo yang telah disesuaikan dan penyusunan laporan keuangan. Pada akhir 
periode akuntansi akan dilakukan penyusunan jurnal penutup serta neraca saldo 
yang sudah ditutup. 
Siklus akuntansi perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengetahui 
kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menentukan strategi dan mengambil 
keputusan yang tepat. Perkembangan teknologi yang cukup pesat dimanfaatkan 
perusahaan untuk membantu dalam mengambil keputusan dan menerapkan strategi. 
Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi ini adalah penggunaan Sistem Informasi 
Akuntansi (SIA). SIA merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang mengubah 
pengolahan data akuntansi dari manual menjadi otomatis, sehingga data-data yang 
diolah tersebut menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal 
maupun eksternal terutama bagi pengambil keputusan. Informasi yang dihasilkan 
berupa laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 
laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 
Menurut Romney dan Steinbart (2015), ada 5 siklus dalam sistem informasi 
akuntansi, yaitu siklus pendapatan (revenue cycle), siklus pengeluaran (expenditure 
cycle), siklus penggajian sumber daya manusia (payroll), siklus produksi, dan siklus 
keuangan. 
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Siklus pendapatan (revenue cycle) merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan 
kegiatan pemprosesan yang dilakukan secara berulang dengan menyediakan barang 
atau jasa kepada konsumen dan menagih kas sebagai pembayaran atas penjualan 
barang atau jasa tersebut. Pada siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas bisnis utama 
yang dilakukan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan, mengirim barang atau jasa 
yang telah dipesan pelanggan, penagihan dan piutang usaha, dan menerima 
pembayaran (Romney dan Steinbart, 2015). Sedangkan siklus pengeluaran 
(expenditure cycle) merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan operasional 
pemprosesan yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang 
atau jasa yang telah digunakan. Pada siklus pengeluaran terdapat 3 aktivitas utama, 
yaitu memesan barang, persediaan, dan jasa; menerima dan menyimpan barang, 
persediaan, dan jasa; dan membayar atas pembelian barang, persediaan, dan jasa 
tersebut (Romney dan Steinbart, 2015). 
 Dalam melakukan pembayaran atas pembelian barang, persediaan, atau 
jasa, tentunya perusahaan harus melakukan pengeluaran kas. Biasanya perusahaan 
membentuk dana kas kecil (petty cash) untuk membayar pengeluaran yang jumlah 
relatif kecil sehingga mempermudah transaksi karena tidak perlu melibatkan kas di 
bank. Petty cash adalah uang tunai dengan jumlah tertentu yang dicadangkan 
perusahaan untuk membiayai pengeluaran rutin yang jumlahnya relatif kecil 
(Kieso, 2015). 
 Dalam melakukan pencatatan kas kecil, ada dua metode yang digunakan, 
yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Sistem dana tetap adalah 
sistem dimana pencatatan atas transaksi pengeluaran kas kecil baru dilakukan pada 
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saat pengisian kembali kas kecil sebesar pengeluaran kas kecil yang terjadi. Oleh 
karena itu, jumlah dana kas kecil akan selalu tetap. Sedangkan sistem dana 
berfluktuasi adalah sistem dimana pencatatan atas transaksi pengeluaran kas kecil 
dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil sehingga jumlah dana 
kas kecil akan beruba-ubah atau berfluktuasi (Kieso, 2015). 
 Sistem Informasi Akuntansi diterapkan melalui software (perangkat lunak) 
akuntansi. Perangkat lunak akuntansi ini membantu dalam pemprosesan data 
keuangan. Salah satu perangkat lunak akuntansi yang umum digunakan oleh 
perusahaan adalah MYOB. MYOB adalah sebuah aplikasi akuntansi yang 
diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang dibuat secara terpadu (integrated 
software) dengan memadukan beberapa modul menjadi satu paket (Mansoor, 
2013). Pada halaman utama MYOB, terdapat command center, yaitu halaman yang 
berisikan menu perintah untuk mencatat transaksi. Pada command center terdapat 
beberapa perintah, yaitu: 
1. Account 
Perintah ini digunakan untuk membuat daftar akun dan melakukan jurnal 
umum. 
2. Banking 
Perintah ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan 
bank, selain membeli dan menjual barang. 
3. Sales 
Perintah ini digunakan untuk mencatat penjualan, penerimaan pembayaran, 
penerimaan uang muka, membuat invoice dan delivery order. 
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4. Time Billing 
Perintah ini digunakan untuk mencatat dan mengatur waktu secara otomatis 
untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas-aktivitas yang 
berhubungan dengan waktu. 
5. Purchase 
Perintah ini digunakan untuk mencatat pembelian barang, pembayaran utang, 
pembayaran uang muka pembelian, membuat sales order. 
6. Payroll 
Perintah ini digunakan untuk mencatat tentang gaji, upah, dan pajak yang 
berhubungan dengan karyawan. 
7. Inventory 
Perintah ini digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang. 
8. Card File 
Perintah ini digunakan untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-
data pelanggan, pemasok, pegawai, dan hubungannya dengan pihak lain. 
 Aplikasi MYOB juga dapat menghasilkan laporan keuangan. Laporan 
keuangan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut 
IAI (2015), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai 
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan dana arus kas entitas yang bermanfaat bagi 
sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. 
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  Untuk melihat manajemen perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya 
dengan baik dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 
keuangan yang berlaku dan disajikan secara wajar, maka diperlukan proses audit. 
Audit adalah evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan 
tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus 
dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten dan independen (Arens, 2014). 
Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang 
disajikan oleh manajemen perusahaan terdapat salah saji material atau tidak. 
Menurut Arens (2014), proses audit dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit, meliputi pemahaman bisnis 
dan pengendalian internal klien, penaksiran risiko bisnis klien, dan penetapan 
materialitas. 
2. Melakukan uji pengendalian dan uji substantif transaksi. 
3. Melakukan prosedur analitis dan uji terinci atas saldo. 
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. 
 Prosedur audit lebih berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh 
seorang auditor, sedangkan standar audit lebih berkaitan dengan kriteria atau 
ukuran mutu kinerja auditor dan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan 
prosedur tersebut. Tidak hanya berkaitan dengan kualitas profesional auditor tetapi 
juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya 
dan dalam laporan yang dihasilkannya. 
 Ada beberapa teknik yang digunakan auditor dalam proses audit untuk 
pengumpulan bukti. Menurut Arens (2014) ada tujuh teknik audit, yaitu: 
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1. Pengujian Fisik 
Pengujian substantif yang melibatkan perhitungan atas aktiva yang 
berwujud, seperti kas, persediaan, bangunan, dan peralatan. Teknik ini tidak 
diterapkan pada aktiva yang keberadaannya dibuktikan melalui 
dokumentasi seperti piutang, investasi, dan lain-lain. Sasaran utama dari 
pengujian fisik adalah keberadaan (existence) hal yang tersaji dalam laporan 
keuangan. Selain itu juga dapat digunakan auditor untuk menguji penilaian 
(valuation), menguji asersi manajemen mengenai kelengkapan 
(completeness), dan asersi mengenai hak dan kewajiban (right and 
obligations) untuk melihat kepemilikan dari aktiva perusahaan. Salah satu 
bentuk pengujian fisik adalah stock opname persediaan. 
2. Konfirmasi 
Metode yang dipakai auditor untuk memperoleh bukti audit dengan cara 
meminta tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak ketiga yang 
independen mengenai item-item tertentu. Asersi utama yang diuji melalui 
konfirmasi adalah keberadaan (existence), hak dan kewajiban (right and 
obligation), penilaian dan alokasi (valuation and allocation), kelengkapan 
(completeness), serta penyajian dan pengungkapan (presentation and 
disclosure). 
3. Dokumentasi 
Metode pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor dengan cara 
menguji berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi 
yang tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang diuji oleh auditor 
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adalah dokumen yang menyediakan infomasi mengenai pelaksanaan bisnis 
klien.  Dalam dokumentasi terdapat beberapa istilah, antara lain: 
a. Vouching 
Kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan 
suatu bukti yang mendukung transaksi. Kegiatan ini meliputi memilih 
catatan yang ada pada catatan akuntansi kemudian menyelidiki 
dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk memeriksa 
keabsahannya. Proses vouching dimulai dari catatan ke dokumen.  
b. Tracing 
Proses tracing yaitu mengikuti dokumen sumber sampai ke 
pencatatannya dalam catatan akuntansi. Pelaksanaan dari tracing adalah 
dengan pertama-tama auditor melakukan seleksi atas dokumen sumber 
kemudian auditor melakukan penelusuran dokumen tersebut melaui 
sistem akuntansi ke pencatatan akhir dalam catatan akuntansi (jurnal dan 
buku besar). 
c. Inspeksi 
Mencakup pembacaan kritis atas dokumen untuk membandingkan 
informasi yang tersaji di dalamnya dengan informasi lain yang diketahui 
auditor atau catatan di dalam akun tersebut. Inspeksi juga dapat 
memberikan informasi bagi auditor sebagai dasar dalam melakukan 
pengujian audit khusus dan menambah informasi yang dicatat dalam 
catatan akuntansi. 
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d. Rekonsiliasi 
Proses perbandingan anatra dua set pencatatan yang kemungkinan 
memiliki jumlah berbeda dan kemudian berusaha mencari jumlah yang 
seharusnya dan benar. 
e. Compare  
Perbandingan antar informasi dari dua lokasi yang berbeda. 
4. Prosedur Analitis 
Metode pengumpulan bukti dengan cara mempelajari data klien, lalu 
mencari berbagai perbandingan atas data klien, kemudian mencari 
hubungan terkait dari data tersebut. Auditor bisa membandingkan data klien 
dengan data industri, data periode sebelumnya, anggaran, dan lain-lain. 
Prosedur analitis digunakan auditor untuk menilai kelayakan data, 
memahami industri dan bisnis klien, menilai kelangsungan hidup bisnis 
klien, menunjukkan kemungkinan kesalahan pengujian dalam laporan 
keuangan, serta mengurangi pengujian rinci. 
5. Wawancara Kepada Klien 
Metode pengumpulan bukti audit yang melibatkan pertanyaan baik lisan 
maupun tertulis oleh auditor kepada manajemen dan karyawan klien. Hal 
ini dilakukan karena manajemen dan karyawanlah yang lebih mengetahui 
operasi dan pengendalian internal perusahaan. 
6. Hitung Uji 
Metode dimana auditor melakukan pemeriksaan kembali keakuratan 
perhitungan matematika yang dilakukan oleh klien. Auditor melakukan 
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proses pengulangan aktivitas yang dilakukan klien, kemudian hasilnya akan 
dibandingkan dengan hasil yang diperoleh klien untuk bukti audit.  
7. Observasi 
Metode dimana auditor menggunakan inderanya untuk menilai aktivitas 
fisik yang dilakukan klien serta memperhatikan serta menyaksikan 
pelaksanaan dari suatu kegiatan dan proses yang dilakukan oleh klien.  
 Siklus penjualan dan pendapatan serta siklus pengeluaran yang dilakukan 
perusahaan merupakan bagian aktivitas penting yang perlu diaudit. Tujuan audit 
siklus penjualan dan penerimaan kas adalah untuk mengevaluasi saldo-saldo yang 
terkait siklus penjualan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi 
yang berlaku. Akun-akun yang terkait dengan penjualan dan penerimaan kas adalah 
penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, piutang dagang, kas, pajak keluaran, 
persediaan barang dagang, beban pokok penjualan, dan beban kerugian piutang tak 
tertagih (Arens, 2014). 
 Dalam transaksi penjualan, dokumen dan catatan yang diperlukan antara 
lain adalah pesanan pelanggan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal 
penjualan, master file piutang usaha, neraca saldo piutang usaha, laporan penjualan 
bulanan. Sedangkan untuk penerimaan kas, dokumen yang terkait adalah berupa 
nota pembayaran, daftar awal penerimaan kas, jurnal penerimaan kas. Apabila 
terdapat diskon dan retur penjualan, maka dokumen terkaitnya adalah memo kredit, 
jurnal diskon, dan retur penjualan. Penghapusan piutang tak tertagih terkait dengan 
dokumen formulir otorisasi saldo tak tertagih (Arens, 2014). 
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 Siklus pembayaran meliputi hal-hal seperti pembelian bahan baku, 
peralatan, perlengkapan, prasarana, reparasi dan pemeliharaan, serta penelitian dan 
pengembangan. Siklus pembayaran melibatkan setiap keputusan dan proses yang 
dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa guna melaksanakan operasi 
perusahaan. Akun-akun yang terkait dengan siklus ini adalah persediaan, peralatan 
yang dimiliki perusahaan, beban dibayar dimuka, utang usaha, beban manufaktur, 
beban penjualan, beban administrasi, dan kas di bank (Arens, 2014).  
 Dalam transaksi pembelian, dokumen dan catatan yang diperlukan adalah 
permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan pembelian, jurnal 
perolehan, faktur dan pemasok, surat bukti/bon, berkas induk utang usaha, neraca 
saldo utang usaha, rekening pemasok. Sedangkan untuk pengeluaran kas, dokumen 
dan catatan terkait adalah berupa cek dan jurnal pengeluaran kas (Arens, 2014). 
 
1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Kerja magang ini bertujuan untuk: 
1. Mendapatkan pemahaman lebih dan menerapkan pengetahuan mengenai 
siklus akuntansi yang diperoleh di perkuliahan ke dunia kerja. 
2. Menambah keahlian dalam melakukan input transaksi keuangan ke dalam 
aplikasi MYOB. 
3. Lebih memahami proses internal audit yang biasa dilakukan oleh auditor 
dengan memeriksa bukti-bukti yang ditemukan. 
4. Meningkatkan tanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang diberikan 
serta disiplin dalam bekerja. 
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5. Membangun kerjasama yang baik antar rekan kerja dalam satu divisi 
maupun antar divisi. 
 
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 
Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 16 
Juli 2016 di Kantor Konsultan Akuntansi yaitu Accounting Clinic yang berlokasi 
di Ruko L’Agricolla blok B No. 28 lantai 3, Tangerang. Pelaksanaan kerja 
dilakukan dari hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-17.00 WIB. 
 
1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku Panduan Magang Program Studi 
Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, prosedur pelaksanaan magang terdiri 
dari 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Pengajuan 
Prosedur pengajuan Kerja magang adalah sebagai berikut. 
a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan 
kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang 
yang ditujukan kepada Accounting Clinic, yang ditandatangani oleh Ketua 
Program Studi Akuntansi. 
b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi 
Akuntansi. 
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c. Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang 
bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang. 
d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang 
kepada Ketua Program Studi Akuntansi. 
e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan 
dibekali surat pengantar kerja magang. 
f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, 
mahasiswa mengulang prosedur dari poin b, c dan d, dan izin baru akan 
diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, 
mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang. 
g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah 
menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima kerja 
magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada 
Koordinator Magang. 
h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, 
mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran 
Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan 
Penilaian Kerja Magang. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Sebelum pelaksanaan kerja magang dimulai, diselenggarakan perkuliahan 
kerja magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan yang wajib dihadiri. 
Pada perkuliahan pembekalan kerja magang, diberikan materi kuliah yang 
bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 
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termasuk perilaku di perusahaan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 
3 kali tatap muka, yang terdiri dari: 
a. Pertemuan 1: sistem dan prosedur kerja magang, perilaku, dan komunikasi 
mahasiswa dalam perusahaan. 
b. Pertemuan 2: struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem 
dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis 
kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur, dan efektivitas administrasi 
serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran 
perusahaan, keuangan perusahaan). 
c. Pertemuan 3: cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, 
cara presentasi dan tanya jawab. 
Kerja magang dilaksanakan di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan, 
yaitu karyawan tetap di Accounting Clinic. Penyelesaian tugas yang diberikan 
dilakukan dengan cara berbaur dan bekerja sama dengan staf lain. Hal ini 
bertujuan agar ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan tugas. Semua peraturan yang berlaku di Accounting Clinic 
harus ditaati oleh seluruh karyawan, tidak terkecuali karyawan magang. 
Pada awal masa magang, pembimbing lapangan memberikan arahan berupa 
gambaran pekerjaan yang akan dilakukan. Semua pekerjaan yang dilakukan, 
kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kerja magang, dan solusi untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi tersebut ditulis dalam laporan realisasi kerja 
magang setiap minggu yang ditujukan kepada dosen pembimbing. 
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Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas kerja dan usaha 
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pada akhir masa magang, 
pembimbing lapangan akan memberikan penilaian dalam formulir penilaian 
pelaksanaan kerja magang berdasarkan kinerja selama melaksanakan kerja 
magang. Hasil penilaian ini disampaikan kepada koordinator magang melalui 
mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup. 
3. Tahap Akhir 
a. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan 
temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam 
laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja 
Magang. 
b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur 
laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara. 
c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa 
mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus 
mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua 
Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada 
Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi 
formulir penilaian pelaksanaan kerja magang. 
d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait 
dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang. 
e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 
Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan 
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bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, 
dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang. 
f. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, 
Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian kerja magang. 
g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-
jawabkan   laporannya pada ujian kerja magang. 
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
Accounting Clinic merupakan konsultan akuntansi yang didirikan oleh dr. Antonius 
Aryanto, Ariady Sugita, dan Maria Paula Widyaningrum dan telah berdiri sejak 
tahun 2007. Fokus perusahaan adalah menangani bisnis klien secara profesional 
dan efektif untuk menghasilkan keputusan finansial yang akurat. Oleh sebab itu, 
dalam menjalankan bisnisnya, Accounting Clinic didukung oleh beberapa partner 
yang berpengalaman dan profesional dalam bidangnya. Perusahaan ini memberikan 
jasa akuntansi kepada semua jenis perusahaan. Accounting Clinic berlokasi di Ruko 
L’Agricola blok B No. 28 lantai 3, Tangerang. 
 Dalam menjalankan bisnisnya, Accounting Clinic menawarkan jasa sebagai 
berikut: 
1. Jasa Pembukuan, meliputi: 
a. Melakukan pencatatan transaksi keuangan perusahaan. 
b. Mempersiapkan rekonsiliasi bank. 
c. Mempersiapkan laporan piutang usaha. 
d. Mempersiapkan perhitungan Harga Pokok Produksi untuk menjaga 
efisiensi produksi. 
e. Mempersiapkan laporan hutang usaha. 
2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan, meliputi: 
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a. Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi 
b. Laporan Arus Kas 
c. Analisa Keuangan 
3. Penghitungan dan Pelaporan Pajak 
Jasa penghitungan dan pelaporan pajak yang ditawarkan berupa perhitungan 
PPN, PPh 21, 23, 25, dan PPh 4 (2), serta perhitungan PPh badan dan oran 
pribadi tahunan. Jasa ini juga termasuk pengisian formulir SPT dan SSP, 
serta melaporkan pajak tersebut. 
4. Internal Audit Services 
Jasa internal audit mencakup audit keuangan, cash opname, dan stock 
opname. 
5. Lain-lain 
Jasa lain-lain seperti training atau pelatihan penggunaan software akuntansi 
(Zahir, ACCURATE, MYOB). 
Accounting Clinic memiliki berbagai macam klien di berbagai bidang 
industri. Klien yang ditangani oleh Accounting Clinic bergerak di industri food and 
beverage, hotel and apartment, retail and manufacturing, design and services, 
trading company, mining company, dan personal. Adapun beberapa klien yang 
ditangani selama proses kerja magang adalah sebagai berikut: 
1. PT B 
Perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 Maret 2016 dan bergerak di bidang 
food and beverage dalam bentuk restoran dan bar yang terletak di Jakarta 
Selatan. 
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2. PT C 
Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1997 dan bergerak dalam bidang 
furniture dan homeware yang terletak di Jakarta Selatan. 
3. PT DN 
Perusahaan ini bergerak di bidang restoran yang terletak di Jakarta Pusat. 
4. PT GB 
Perusahaan ini terletak di Jakarta Pusat dan bergerak di bidang perdagangan 
yang menjual bahan-bahan dan perlengkapan kue dan roti. 
5. PT SE 
Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1983 yang bergerak di bidang 
percetakan dan berlokasi di Jakarta Selatan. 
6. PT CW 
Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan desain busana yang 
terletak di Jakarta Utara. 
7. PT EU 
Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan jasa perawatan mesin 
farmasi dan medis yang berlokasi di Tangerang Selatan. 
8. PT EM 
Perusahaan ini bergerak di bidang industri pertanian yang terletak di Jakarta 
Selatan. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
2.2.1. Struktur Organisasi Accounting Clinic 
Dalam menjalankan usahanya, Accounting Clinic dipimpin oleh seorang komisaris 
utama. Komisaris utama membawahi seorang komisaris dan direktur. Di antara 
komisaris dan direktur terdapat divisi marketing dan divisi administrasi yang 
masing-masing memiliki satu staf yang bertanggung jawab di dalamnya. Direktur 
mengepalai divisi accounting, auditing, dan tax. Setiap divisi memiliki supervisor 
dan beberapa staf. Berikut ini adalah struktur organisasi Accounting Clinic: 
Gambar 2.1 
Struktur Organisasi Accounting Clinic 
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2.2.2. Tugas dan Jabatan 
Tugas dari setiap jabatan di Accounting Clinic adalah: 
1. Komisaris Utama 
Komisaris utama bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja 
komisaris dan memberikan pengarahan dalam mengelola perusahaan. 
2. Komisaris 
Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dan 
memberikan pengarahan dalam mengelola perusahaan. 
3. Direktur 
Direktur bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas perusahaan, memimpin 
rapat, dan mengambil keputusan demi kemajuan kinerja perusahaan. Direktur 
juga bertugas untuk memberikan review terakhir sebelum report yang telah 
dihasilkan dari pekerjaan para supervisor dan staf dikeluarkan dan diberikan 
kepada perusahaan klien. 
4. Supervisor 
Supervisor bertugas untuk merencanakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh 
para staf, memilih orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan, mengontrol 
kinerja para staf, dan memberikan review terhadap pekerjaan yang telah 
dilakukan oleh para staf. 
5. Staf 
Staf bertugas melaksanakan pekerjaan di klien dan melakukan review ulang atas 
pekerjaan yang dilakukan sebelum diserahkan kepada supervisor. 
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BAB III 
PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 
3.1. Kedudukan dan Koordinasi 
Pelaksanaan kerja magang dilakukan di Accouting Clinic yang beralamat di Ruko 
L’Agricola Blok B No. 28, Tangerang. Dengan penempatan di divisi accounting 
dan audit sebagai karyawan magang yang memiliki tugas membantu dalam meng-
input transaksi pengeluaran dan penerimaan baik yang menggunakan kas maupun 
melalui bank. Untuk divisi audit, tugas yang dilakukan adalah membantu proses 
vouching pengeluaran dan pelaksanaan audit pembelian dan penjualan. Pelaksanaan 
kerja magang dikoordinir oleh Ibu Maria Paula selaku direktur Acounting Clinic. 
Namun, untuk pelaksanaan tugas dilakukan di bawah bimbingan supervisor. 
 
3.2. Tugas yang Dilakukan 
Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan audit dan 
accounting service. Semua kegiatan audit yang dilakukan termasuk dalam internal 
audit. Nama klien yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan nama perusahaan 
yang telah disamarkan demi menjaga kerahasiaan data-data perusahaan klien yang 
telah ditangani. Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah sebagai 
berikut: 
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3.2.1. Mengecek Buku Kas Penjualan 
Salah satu kegiatan utama suatu perusahaan adalah penjualan. Penjualan 
merupakan kegiatan memindahkan suatu produk atau jasa oleh perusahaan kepada 
konsumen dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan tersebut. 
Penjualan yang terjadi dapat dibayarkan secara tunai atau kredit. Penjualan secara 
kredit berarti perusahaan memberikan barang atau jasa terlebih dahulu kepada 
konsumen dan pembayarannya dapat dilakukan di kemudian hari sesuai dengan 
kesepakatan bersama. Pada penjualan kredit, transaksi akan dicatat pada akun 
piutang usaha di sisi debit dan pendapatan atau penjualan pada sisi kredit. Ketika 
pelanggan melakukan pembayaran maka piutang usaha akan dihapuskan. Oleh 
sebab itu, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah penjualan tersebut 
telah diterima pembayarannya. Dokumen yang dibutuhkan adalah general ledger 
kas penjualan dalam bentuk file Ms. Excel. 
 Prosedur pengecekan buku kas penjualan adalah: 
1. Melihat nomor sales invoice dan nominal suatu transaksi penjualan di sisi 
debit. 
2. Mencari nomor sales invoice pada penerimaan pembayaran pada sisi kredit. 
3. Mencocokkan nominal penjualan dan pembayaran. 
4. Beri highlight apabila nominal yang diterima sama dengan nominal penjualan 
sebagai tanda bahwa transaksi tersebut telah lunas. 
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3.2.2. Vouching dan Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 
Vouching merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan 
keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi (Arens, 2014). Kegiatan ini 
meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi, kemudian menyelidiki 
dokumen yang mendasari catatan tersebut. Tujuan dilakukannya vouching adalah 
untuk memastikan bahwa transaksi dan nilai transaksi yang terjadi telah dicatat 
dengan benar dan sesuai dengan bukti transaksi tersebut. Transaksi yang nyata dan 
benar memiliki bukti pendukung yang jelas. Dokumen pencatatan yang digunakan 
dalam proses vouching ini adalah voucher pengeluaran yang terjadi baik secara kas 
maupun melalui bank yang diperoleh dari divisi keuangan perusahaan klien. 
 Langkah-langkah dalam melakukan vouching adalah sebagai berikut: 
1. Melihat nomor voucher dan nominal yang tertera pada voucher. 
2. Cari nomor voucher pada general ledger. 
3. Cocokkan nominal transaksi yang tertera pada voucher dengan yang tertera 
pada general ledger. 
4. Beri highlight pada general ledger apabila nominal yang tercatat pada general 
ledger sama dengan nominal pada voucher. Serta memberi paraf pada voucher 
sebagai tanda bahwa voucher telah diperiksa. 
Setelah melakukan vouching, perlu dilakukan pembuatan kertas kerja 
pemeriksaan. Langkah-langkah dalam membuat kertas kerja pemeriksaan terkait 
transaksi pengeluaran adalah sebagai berikut: 
1. Menyiapkan file kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk file Ms. Excel. 
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2. Mencatat nomor voucher, tanggal voucher, dan total nominal yang tertera 
dalam voucher. 
3. Mengisi rekening bank yang digunakan dan tanggal realisasi pembayaran di 
rekening koran bank. 
4. Mencocokkan bukti dengan prosedur pengeluaran yang telah ditetapkan dan 
memberi tanda (v) apabila telah sesuai dan tanda (x) apabila tidak sesuai. 
Prosedur dalam pengecekan transaksi pengeluaran, yaitu: 
1) Disetujui oleh bagian finance 
2) Disetujui oleh direktur 
3) Kesesuaian nominal 
4) Nominal pengeluaran terdapat pada rekening koran 
5) Nominal pengeluaran terdapat pada buku besar 
6) Terdapat supporting document 
 
3.2.3. Mengecek Bukti Delivery Order 
Delivery Order (DO) merupakan dokumen yang dibuat oleh perusahaan ketika akan 
mengirimkan barang ke pelanggan. Dokumen ini digunakan sebagai bukti untuk 
mengecek apakah barang yang diantarkan dan diterima oleh pelanggan sesuai 
dengan yang tertera pada delivery order. Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti 
delivery order dalam bentuk fisik, bukti sales invoice dan general ledger atas 
pembayaran dan pengembalian yang dilakukan konsumen dalam bentuk file Ms. 
Excel. Prosedur yang dilakukan dalam pemeriksaan ini adalah: 
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1. Melihat nomor sales invoice yang tertera pada delivery order. 
2. Mencari nomor sales invoice tersebut pada file sales invoice. 
3. Bandingkan nama pembeli, nama dan jumlah barang yang dipesan, dan total 
penjualan antara delivery order dengan sales invoice. Apabila telah sama, 
berikan highlight pada sales invoice. 
4. Melihat nomor transaksi yang tertera pada sales invoice dan mencari nomor 
transaksi tersebut pada general ledger. 
5. Bandingkan total penjualan yang tercatat pada general ledger, apakah telah 
sama dengan total pada delivery order dan sales invoice. Apabila sama, maka 
beri highlight sebagai tanda bahwa total yang dicatat sudah sesuai. 
6. Memberikan paraf pada bukti delivery order sebagai tanda bahwa bukti 
pengiriman barang tersebut telah diperiksa. 
 
3.2.4. Mengecek General Ledger Biaya yang Masih Harus Dibayar 
Biaya merupakan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, 
melakukan sesuatu. Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahan perlu 
mengeluarkan biaya untuk mendukung jalannya operasional perusahaan guna 
mendapatkan keuntungan. Biaya ini dapat berupa biaya pembelian persediaan dan 
peralatan, biaya perawatan peralatan, biaya gaji karyawan, biaya iklan, biaya sewa, 
dan lain-lain. Namun, pembelian atau pengeluaran yang dilakukan perusahaan tidak 
selalu dilakukan secara tunai. Perusahaan dapat melakukan pembelian secara kredit. 
Oleh sebab itu, terdapat akun biaya yang masih harus dibayar. Akun ini juga perlu 
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dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah biaya tersebut telah dibayarkan 
dan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. 
 Dokumen yang dibutuhkan dalam pengecekan ini adalah general ledger 
biaya yang masih harus dibayar dalam bentuk file Ms. Excel. Prosedur yang 
dilakukan adalah: 
1. Melihat keterangan transaksi dan nominal biaya yang masih harus dibayar di 
sisi kredit. 
2. Mencari transaksi pembayaran atas biaya yang masih dibayar tersebut 
berdasarkan keterangan yang dicatat di sisi debit dan mencocokkan apakah 
total yang dibayarkan dengan yang seharusnya dibayar telah sama. 
3. Memberikan highlight apabila biaya yang masih harus dibayar telah 
dibayarkan sesuai dengan nominal yang seharusnya. 
 
3.2.5.  Mengecek Pelunasan Royalti 
Seorang penulis memperoleh pendapatan dari pembayaran royalti. Royalti 
merupakan uang yang dibayarkan oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap 
buku yang diterbitkan. Perusahaan penerbit harus membayarkan royalti atas setiap 
buku yang diterbitkan dan dijual karena royalti merupakan hak penulis. 
Pembayaran royalti dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Pihak 
yang melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah pihak yang 
membayarkan (www.pajak.go.id). Jadi dalam hal ini pihak yang harus melakukan 
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah perusahaan penerbit. 
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Pembayaran royalti oleh perusahaan penerbit juga perlu dilakukan 
pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah royalti yang seharusnya 
dibayar telah dilunasi dan pajak atas pembayaran royalti tersebut telah dipotong. 
Dokumen yang dibutuhkan dalam pengecekan ini adalah file Ms. Excel yang 
berisikan nama pengarang, judul buku, harga buku, jumlah buku yang terjual, 
royalti yang harus dibayarkan kepada penulis, PPh pasal 23, dan jumlah royalti 
yang dibayarkan. Prosedur pengecekan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Mengecek total royalti bruto yang harus dibayarkan. Royalti bruto diperoleh 
dari perkalian harga buku dengan jumlah buku yang terjual dan persentase 
royalti. 
2. Mengecek total royalti neto. Royalti neto diperoleh dari pengurangan royalti 
bruto dengan PPh pasal 23 sebesar 15% atas jumlah royalti bruto. 
3. Mencocokkan jumlah royalti neto yang harus dibayar dengan jumlah royalti 
yang dibayarkan. 
4. Memberikan highlight apabila perhitungan jumlah royalti bruto, potongan PPh 
pasal 23, dan jumlah royalti neto telah benar, serta apabila royalti neto yang 
harus dibayar sudah dilunasi. 
 
3.2.6. Melakukan Input Penjualan ke MYOB 
Salah satu siklus utama suatu perusahaan adalah siklus penjualan atau pendapatan. 
Siklus pendapatan (revenue cycle) merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan 
kegiatan pemprosesan yang dilakukan secara berulang dengan menyediakan barang 
atau jasa kepada konsumen dan menagih kas sebagai pembayaran atas penjualan 
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barang atau jasa tersebut. Pada siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas bisnis utama 
yang dilakukan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan, mengirim barang atau jasa 
yang telah dipesan pelanggan, penagihan dan piutang usaha, dan menerima 
pembayaran (Romney dan Steinbart, 2015). 
Transaksi penjualan perlu di-input ke dalam sistem akuntansi perusahaan 
untuk menghasilkan laporan keuangan. Dokumen yang dibutuhkan adalah data-data 
penjualan dan pembelian harian, seperti nota penjualan, bukti penerimaan dengan 
kartu kredit dan kartu debit, dan nota pembelian barang atau jasa yang diperoleh 
dari accounting staff perusahaan klien. Proses input dilakukan dengan 
menggunakan software akuntansi, yaitu MYOB. 
 Transaksi penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pencatatan 
penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan general journals atau sales 
journals. Pada umumnya penjualan tunai dicatat dengan menggunakan general 
journals. Prosedur dalam melakukan input transaksi penjualan secara tunai adalah 
sebagai berikut: 
1. Membuka aplikasi MYOB dan memilih pilihan Open untuk membuka file 
database MYOB perusahaan. 
2. Dari command center, klik menu Accounts, lalu klik Record Journal Entry. 
3. Kemudian muncul layar tampilan baru. Isi tanggal dan memo transaksi 
penjualan. 
4. Masukkan kode akun penjualan (4-xxx) dan kas atau bank (1-xxx). Nama akun 
akan terisi secara otomatis. 
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5. Masukkan nominal transaksi kas atau bank di kolom debit dan penjualan di 
kolom kredit. 
6. Klik Record. 
Prosedur pencatatan transaksi penjualan secara kredit dengan menggunakan 
sales journals adalah sebagai berikut: 
1. Membuka aplikasi MYOB dan memilih pilihan Open untuk membuka file 
database MYOB perusahaan. 
2. Dari command center, klik menu Sales, lalu klik Enter Sales. 
3. Pilih nama pelanggan yang melakukan pembelian pada bagian Customer. 
4. Isi tanggal transaksi, keterangan penjualan pada kolom deskripsi, nomor akun 
penjualan (4-xxx), dan nominal transaksi pada kolom Amount. 
5. Klik Record. 
Pada saat perusahaan menerima pembayaran atas transaksi penjualan yang 
terjadi, maka perusahaan perlu melakukan pencatatan penerimaan. Langkah-
langkah dalam mencatat penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut: 
1. Dari command center, klik menu Sales, lalu klik Receive Payments. 
2. Pilih akun kas atau bank pada bagian Deposit to Account. 
3. Isi tanggal penerimaan dan jumlah pembayaran yang diterima. 
4. Pilih tanggal transaksi penjualan yang dibayarkan dan isi jumlah yang 
dibayarkan pada kolom Amount Applied. 
5. Klik Record. 
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3.2.7. Melakukan Input Pembelian ke MYOB 
Siklus utama suatu perusahaan selain siklus pendapatan adalah siklus pembelian 
atau pengeluaran. Siklus pengeluaran (expenditure cycle) merupakan rangkaian 
aktivitas bisnis dan operasional pemprosesan yang berhubungan dengan pembelian 
dan pembayaran atas barang atau jasa yang telah digunakan. Pada siklus 
pengeluaran terdapat 3 aktivitas utama, yaitu memesan barang, persediaan, dan 
jasa; menerima dan menyimpan barang, persediaan, dan jasa; dan membayar atas 
pembelian barang, persediaan, dan jasa tersebut (Romney dan Steinbart, 2015). 
Transaksi pembelian perlu di-input ke dalam sistem akuntansi perusahaan 
agar perusahaan dapat melihat pengeluaran apa saja yang terjadi. Dokumen yang 
dibutuhkan adalah data-data pembelian harian, seperti nota pembelian barang atau 
jasa yang diperoleh dari accounting staff perusahaan klien. Proses input dilakukan 
dengan menggunakan software akuntansi, yaitu MYOB. 
Pencatatan transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan 
general journals atau spend money. Prosedur dalam melakukan input transaksi 
pembelian secara tunai adalah sebagai berikut: 
1. Membuka aplikasi MYOB dan memilih pilihan Open untuk membuka file 
database MYOB perusahaan. 
2. Dari command center, klik menu Accounts, lalu klik Record Journal Entry. 
3. Kemudian muncul layar tampilan baru. Isi tanggal dan memo transaksi 
pembelian. 
4. Masukkan kode akun pembelian (6-xxx) dan kas atau bank (1-xxx). Nama akun 
akan terisi secara otomatis. 
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5. Masukkan nominal transaksi pembelian di kolom debit dan kas atau bank di 
kolom kredit. 
6. Klik Record. 
Prosedur pencatatan transaksi pembelian dengan menggunakan spend 
money adalah sebagai berikut: 
1. Membuka aplikasi MYOB dan memilih pilihan Open untuk membuka file 
database MYOB perusahaan. 
2. Dari command center, klik menu Banking, lalu klik Spend Money. 
3. Pilih akun yang digunakan untuk melakukan pembayaran pembelian pada 
bagian Pay from Account. 
4. Isi tanggal transaksi, keterangan pembelian atau pengeluaran pada kolom 
deskripsi, nomor akun pengeluaran (6-xxx), dan nominal transaksi pada kolom 
Amount. 
5. Klik Record. 
 
3.2.8. Mengecek Uang Muka Pembelian 
Dalam suatu transaksi, pembayaran tidak selalu dilakukan saat atau setelah barang 
diterima. Pembayaran dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diberikan. 
Pembayaran ini disebut dengan uang muka. Uang muka dapat dikatakan sebagai 
tanda jadi pembelian. Dari sisi perusahaan, uang muka pembelian merupakan 
sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan ke pemasok atas pembelian bahan 
baku, barang operasional, jasa perbaikan, dan lain-lain. Apabila barang atau jasa 
sudah diterima, maka uang muka tersebut harus dihapuskan. Oleh sebab itu, harus 
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dilakukan pengecekan apakah uang muka yang dibayar telah lunas atau belum. 
Dokumen yang dibutuhkan adalah general ledger uang muka pembelian dalam 
bentuk file Ms. Excel. Prosedur pengecekan uang muka pembelian adalah sebagai 
berikut: 
1. Melihat nama pemasok dan jumlah uang muka yang dibayarkan di sisi debit. 
2. Mencari transaksi pembelian berdasarkan nama pemasok dan melihat jumlah 
transaksi pembelian di sisi kredit. 
3. Memberikan highlight apabila jumlah yang yang dibayarkan dengan transaksi 
pembelian telah sama. 
 
3.2.9. Mengecek Uang Muka Penjualan 
Selain uang muka pembelian, terdapat juga uang muka penjualan. Dari sisi 
perusahaan, uang muka penjualan merupakan sejumlah uang yang diterima 
perusahaan dari pelanggan atas barang atau jasa yang dijual perusahaan. Apabila 
barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan, maka uang muka tersebut harus 
dihapuskan. Oleh sebab itu, harus dilakukan pengecekan apakah uang muka yang 
diterima telah lunas atau belum. Dokumen yang dibutuhkan adalah general ledger 
uang muka penjualan dalam bentuk file Ms. Excel. Prosedur pengecekan uang muka 
penjualan adalah sebagai berikut: 
1. Melihat nama pelanggan dan jumlah uang muka yang diterima di sisi kredit. 
2. Mencari transaksi penjualan berdasarkan nama pelanggan dan melihat jumlah 
transaksi penjualan di sisi debit. 
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3. Memberikan highlight apabila jumlah yang diterima dengan transaksi 
penjualan telah sama. 
 
3.2.10. Membuat Rekapitulasi Penjualan 
Rekapitulasi penjualan merupakan penjumlahan dari seluruh saldo-saldo akun 
penjualan selama satu periode. Tujuan dilakukannya rekapitulasi adalah untuk 
memudahkan proses posting ke buku besar. Selain itu, rekapitulasi penjualan juga 
dilakukan untuk memeriksa ulang transaksi dan mempermudah input transaksi ke 
sistem perusahaan. Dokumen yang digunakan adalah data penjualan berupa sales 
invoice yang berisikan tanggal transaksi, nama pembeli, nama barang dan jumlah 
yang dibeli, harga per barang, dan total penjualan. 
 Prosedur yang dilakukan dalam rekapitulasi ini adalah menghitung total 
penjualan per hari. Lalu, total penjualan per hari ini dicatat ke dalam file Ms. Excel. 
Kemudian total per hari ini akan dijumlah untuk mendapatkan total penjualan per 
bulan. 
 
3.2.11. Melakukan Stock Opname 
Stock opname merupakan perhitungan fisik atas barang dagangan dan persediaan 
yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan. Hasil dari stock opname ini kemudian 
dibandingkan dengan jumlah berdasarkan catatan persediaan. Tujuan dilakukannya 
stock opname adalah untuk mencocokkan jumlah persediaan secara fisik dengan 
jumlah persediaan yang terdapat di pencatatan persediaan agar tidak terjadi 
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kecurangan seperti persediaan yang diambil tanpa izin. Selain itu juga untuk 
mengetahui apakah terdapat persediaan yang rusak atau cacat. 
 Stock opname ini dilakukan pada restoran dan bar, yaitu PT B. Dalam 
penghitungan persediaan, persediaan PT B dibagi menjadi bagian bar, wine, 
kitchen, dan pastry. Hasil penghitungan persediaan ini kemudian dibandingkan 
dengan hasil penghitungan persediaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan 
sendiri. Dokumen yang dibutuhkan adalah daftar barang persediaan yang dimiliki 
perusahaan dan catatan hasil perhitungan yang dilakukan oleh karyawan 
perusahaan. 
 Prosedur stock opname yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Meminta daftar persediaan kepada karyawan yang bertanggung jawab atas 
persediaan perusahaan. 
2. Menghitung persediaan berdasarkan daftar barang persediaan. 
3. Mencatat jumlah setiap item persediaan. 
4. Membandingkan hasil penghitungan dengan hasil penghitungan yang 
dilakukan oleh karyawan perusahaan untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan yang signifikan. dimulai dari menghitung persediaan berdasarkan 
daftar barang persediaan. Perbedaan yang terjadi dijadikan sebagai penemuan 
untuk dimasukkan ke dalam report dan didiskusikan dengan pemilik 
perusahaan. 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
3.3.1. Proses Pelaksanaan 
Proses pelaksanaan magang dilakukan selama 10 minggu terkait dengan accounting 
service dan audit. Uraian tugas-tugas yang dilakukan untuk setiap perusahaan 
adalah sebagai berikut: 
 
3.3.1.1. PT C 
Tugas yang dilakukan untuk PT C adalah pengecekan atas buku kas penjualan, uang 
muka pembelian, dan uang muka penjualan. Prosedur pengecekan untuk buku kas 
penjualan, uang muka pembelian, dan uang muka penjualan hampir sama. Berikut 
merupakan langkah-langkah yang dilakukan. 
1. Mengecek buku kas penjualan 
Untuk buku kas penjualan, prosedur dimulai dari melihat jumlah satu transaksi 
penjualan. Kemudian, melihat jumlah pembayaran atas transaksi penjualan 
tersebut. Apabila jumlah yang diterima sama dengan jumlah penjualan maka 
diberi highlight berwarna kuning. 
Gambar 3.1 Buku Kas Penjualan 
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Pada gambar 3.1 dapat dilihat penjualan dan penerimaan atas penjualan. Pada 
penerimaan terdapat keterangan nomor sales invoice yang dibayarkan. 
Misalnya, terdapat penjualan dengan nomor sales invoice sebesar Rp 
820.000,00 di sisi debit. Kemudian terdapat setoran tunai pada tanggal 25 Juni 
2014. Namun, setoran tunai ini merupakan pembayaran atas sales invoice 8849 
dan 8850 sebesar Rp 1.645.000,00. Maka perlu dilakukan penjumlahan atas 
sales invoice 8849 dan 8850 untuk memastikan apakah jumlah yang diterima 
telah sesuai dengan penjualan yang terjadi. Jumlah sales invoice 8849 dan 8850 
adalah sebesar Rp 1.645.000,00 (Rp 820.000,00 + Rp 825.000,00). Oleh sebab 
itu, transaksi ini diberikan highlight berwarna kuning karena jumlah transaksi 
penjualan dan penerimaan telah sama, yaitu sebesar Rp 1.645.000,00. Apabila 
terdapat selisih antara penjualan dan penerimaan pembayaran, maka akan 
diberi highlight berwarna merah dan mencatat besarnya selisih tersebut. 
2. Mengecek uang muka penjualan 
Untuk uang muka penjualan, prosedur dimulai dari melihat jumlah uang muka 
yang diterima. Kemudian, melihat jumlah penghapusan penerimaan atas 
transaksi tersebut. Apabila jumlah yang diterima telah sama, maka diberi 
highlight sebagai tanda bahwa transaksi tersebut telah lunas. 
Gambar 3.2 Buku Uang Muka Penjualan 
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Pada gambar 3.2, dapat dilihat PT C menerima transfer pada tanggal 16 
Oktober 2014 sebagai DP (down payment) atau uang muka sebesar Rp 
2.663.000,00. Uang muka penjualan merupakan utang bagi perusahaan karena 
perusahaan belum menyerahkan barang yang dipesan pelanggan sedangkan 
pembayaran telah diterima.  Pada tanggal 30 Desember 2014, PT C melakukan 
penjualan atas DP tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp 2.663.000,00. Dapat 
dilihat bahwa perusahaan telah melunasi utangnya kepada pelanggan. Oleh 
sebab itu, transaksi ini diberi highlight berwarna kuning sebagai tanda bahwa 
perusahaan telah menyerahkan barang atas uang muka yang diterima. 
3. Mengecek uang muka pembelian 
Untuk uang muka pembelian, prosedur dimulai dari melihat jumlah uang muka 
dibayar. Kemudian, melihat jumlah penghapusan pembayaran atas transaksi 
tersebut. Apabila jumlah yang dibayar telah sama, maka diberi highlight 
sebagai tanda bahwa transaksi tersebut telah lunas. 
Gambar 3.3 Buku Uang Muka Pembelian 
 
 
PT C membayarkan uang muka sebesar Rp 3.325.000,00 untuk pembelian 
suatu barang pada tanggal 28 Agustus 2014. Pada tanggal 8 September barang 
yang dipesan telah diterima sebesar Rp 3.325.000,00. Dapat dilihat bahwa uang 
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muka yang dibayarkan dengan yang pembelian telah balance. Maka dapat 
diberi highlight berwarna kuning sebagai tanda uang muka tersebut telah clear. 
 
3.3.1.2. PT SE 
Tugas yang dilakukan adalah vouching terkait pengeluaran bank, membuat kertas 
kerja pemeriksaan terkait pengeluaran bank, pengecekan delivery order, 
pengecekan general ledger biaya yang masih harus dibayar, dan pengecekan 
pelunasan pembayaran royalti. 
1. Vouching pengeluaran bank 
Tugas pertama yang dilakukan adalah vouching. Vouching dilakukan atas 
transaksi pengeluaran bank untuk periode 2011-2013 dengan melakukan 
sampling dengan mengambil dua transaksi terbesar per bulan. Dokumen yang 
dibutuhkan adalah bukti pembayaran, rekening koran, dan general ledger. 
Gambar 3.4 Bukti Pembayaran PT SE melalui Bank 
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Gambar 3.5 Contoh Voucher Pembayaran PT SE 
 
Gambar 3.6 General Ledger PT SE 
 
Pada gambar 3.4 dan 3.5, voucher pengeluaran kas dengan bukti 
pembayaran memiliki jumlah nominal yang sama, yaitu sebesar Rp 
42.461.916,00. Jumlah nominal ini sama dengan yang tertera pada general 
ledger. Pada general ledger (gambar 3.6) tanggal 23 Januari 2013 terdapat 
transaksi pembayaran sebesar Rp 42.461.916,00. Oleh sebab itu, pada general 
ledger diberi highlight sebagai tanda bahwa pencatatan telah sesuai dengan 
voucher dan bukti pembayaran. 
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2. Membuat kertas kerja pemeriksaan 
Selain vouching, perlu dilakukan pemeriksaan atas transaksi bank keluar dan 
membuat kertas kerja pemeriksaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 
membuat kertas kerja pemeriksaan terkait pengeluaran bank adalah sebagai 
berikut: 
a. Menyiapkan file kertas kerja pemeriksaan. 
Gambar 3.7 Contoh Kertas Kerja Pemeriksaan 
 
b. Mencatat nomor voucher, tanggal voucher, dan total nominal dalam 
voucher. 
c. Mengisi rekening bank yang digunakan dan tanggal realisasi pembayaran 
di rekening koran bank. 
d. Mencocokkan bukti dengan prosedur pengeluaran yang telah ditetapkan 
dan memberi tanda (v) apabila telah sesuai dan tanda (x) apabila tidak 
sesuai. Prosedur dalam pengecekan transaksi pengeluaran, yaitu: 
1) Disetujui oleh bagian finance 
2) Disetujui oleh direktur 
3) Kesesuaian nominal 
4) Nominal pengeluaran terdapat pada rekening koran 
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5) Nominal pengeluaran terdapat pada buku besar 
6) Terdapat supporting document 
Gambar 3.8 Hasil Kertas Kerja Pemeriksaan Pengeluaran Bank PT SE 
 
 
3. Pengecekan delivery order 
Tugas ketiga yang dilakukan adalah mengecek apakah total dan barang yang 
tertera pada bukti delivery order sama dengan total dan barang yang tertera 
pada sales invoice dan general ledger. Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti 
delivery order, file sales invoice dan general ledger dalam bentuk Ms. Excel. 
Pengecekan dilakukan untuk bulan Januari dan Desember tahun 2011-2015. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengecekan delivery order adalah 
sebagai berikut. 
a. Melihat nama pembeli, tanggal transaksi, dan nominal transaksi pada bukti 
delivery order. Sebagai contoh, pada gambar 3.9, pembelian dilakukan oleh 
GM WTC Serpong pada tanggal 14 Desember 2011 dengan nominal Rp 
419.575,00. 
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Gambar 3.9 Bukti Delivery Order PT SE 
 
b. Mencari nama pembeli atas transaksi tersebut di dalam file sales invoice. 
Kemudian cocokkan apakah tanggal transaksi, nama pembeli, barang yang 
dibeli, dan nominal penjualan pada delivery order sama dengan sales 
invoice. Memberikan highlight pada sales invoice apabila telah sama 
dengan delivery order. Pada gambar 3.10, dapat dilihat sales invoice telah 
sama dengan delivery order baik dari sisi tanggal transaksi, nama pembeli, 
barang yang dibeli, dan nominal transaksi. Terdapat highlight berwarna 
kuning pada sales invoice sebagai tanda bahwa sales invoice tersebut telah 
sama dengan delivery order. 
Gambar 3.10 Sales Invoice PT SE 
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c. Melihat nomor referensi sales invoice tersebut kemudian mencarinya di 
general ledger. Apabila terdapat di general ledger dan nominal telah sama 
maka diberi highlight. Pada gambar 3.11, sales invoice dapat dilihat nomor 
referensi transaksi adalah 00017548. Maka, pada general ledger (gambar 
3.11) cari nomor referensi 00017548 dan lihat nominal transaksi. Dapat 
dilihat terdapat highlight berwarna kuning yang menandakan bahwa 
nominal transaksi telah sama, yaitu Rp 419.575,00. 
Gambar 3.11 General Ledger PT SE 
 
 
4. Pengecekan general ledger biaya yang masih harus dibayar 
Tugas keempat yang dilakukan adalah mengecek debit kredit general ledger 
biaya yang masih harus dibayar untuk melihat apakah setiap biaya yang masih 
harus dibayar telah dibayarkan. Dokumen yang dibutuhkan adalah file general 
ledger atas akun biaya yang masih harus dibayar dalam bentuk Ms. Excel. 
Pengecekan dilakukan untuk tahun 2012. Langkah-langkah dalam mengecek 
general ledger biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut. 
a. Melihat keterangan dan nominal biaya yang masih harus dibayar di sisi 
kredit. Sebagai contoh, pada gambar 3.12 terdapat pada tanggal 31 Juli 
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2012 biaya yang masih harus dibayar dengan keterangan PC Palembang 
16-31 Juli 2012 memiliki nominal sebesar Rp 3.462.843,00. 
Gambar 3.12 Biaya yang Masih Harus Dibayar 
 
b. Mencari transaksi pembayaran atas biaya yang masih harus dibayar. 
Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan perintah find (ctrl+f) 
untuk mempermudah pencarian. Pada gambar 3.13 pembayaran atas biaya 
yang masih harus dibayar dengan keterangan PC Palembang 16-31 Juli 
2012 telah dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan nominal sebesar 
Rp 3.462.843,00. 
Gambar 3.13 Pembayaran Biaya yang Masih Harus Dibayar 
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c. Memberikan highlight apabila biaya yang masih harus dibayar telah 
dibayarkan sesuai dengan nominal yang seharusnya. 
Gambar 3.14 Biaya yang Masih Harus Dibayar telah Lunas 
 
 
5. Pengecekan pelunasan pembayaran royalti 
Tugas kelima yang dilakukan untuk PT SE adalah mengecek pelunasan 
pembayaran royalti. Selaku penerbit, PT SE wajib membayarkan royalti 
kepada penulis atas buku yang terjual. Pembayaran royalti dikenakan 
pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Tujuan dari pengecekan ini adalah 
untuk melihat apakah perusahaan telah menjalankan kewajibannya dalam 
membayarkan royalti serta memotong PPh pasa 23 atas royalti. Pengecekan 
dilakukan untuk pembayaran royalti per semester tahun 2011-2015. Dokumen 
yang dibutuhkan adalah data pembayaran royalti per semester dalam bentuk 
file Ms. Excel. Langkah-langkah dalam mengecek pelunasan pembayaran 
royalti adalah sebagai berikut: 
a. Mengecek total royalti bruto yang harus dibayarkan. Royalti bruto 
diperoleh dari perkalian harga buku dengan persentasi royalti dan jumlah 
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buku yang terjual. Sebagai contoh, pada gambar 3.15 buku yang berjudul 
Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data memiliki harga 
sebesar Rp 77.900,00 dengan persentase royalti sebesar 12% dan jumlah 
buku yang terjual selama semester 2 tahun 2015 adalah sebanyak 303 buku. 
Maka besarnya royalti bruto adalah Rp 2.832.444,00 (Rp 79.900,00 * 12% 
* 303). 
Gambar 3.15 Royalti Bruto 
 
b. Mengecek royalti neto. Royalti neto diperoleh dari royalti bruto dikali 15% 
sesuai dengan tarif PPh pasal 23 atas royalti. Kemudian royalti bruto 
dikurang dengan jumlah pajak PPh pasal 23. Besarnya PPh pasal 23 atas 
royalti adalah sebesar Rp 424.867,00 (Rp 2.832.444,00 * 15%). Jumlah 
royalti yang harus dibayarkan kepada penulis adalah sebesar Rp 
2.407.577,00 (Rp 2.832.444,00 - Rp 424.867,00). 
Gambar 3.16 Royalti Neto 
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c. Mencocokkan jumlah royalti yang harus dibayar dengan jumlah yang 
dibayarkan oleh perusahaan. Pembayaran royalti dilakukan per tahap, 
yakni setiap bulan. Pada gambar 3.17, jumlah royalti yang harus dibayar 
adalah sebesar Rp 2.407.577,00. Pembayaran yang dilakukan oleh 
perusahaan pada tahap pembayaran ke 4 adalah sebesar Rp 2.407.577,00. 
Hal ini berarti perusahaan telah melunasi pembayaran royalti. Maka 
transaksi ini diberi highlight berwarna kuning sebagai tanda bahwa royalti 
telah lunas dan dibayarkan sejumlah yang harus dibayarkan. Highlight 
berwarna merah diberikan sebagai tanda bahwa perusahaan belum 
melunasi royalti yang harus dibayar. 
Gambar 3.17 Pembayaran Royalti 
 
 
3.3.1.3. PT DN 
Tugas yang dilakukan untuk PT DN adalah melakukan input transaksi penjualan 
dan transaksi pembelian. Untuk penjualan, perusahaan menerima pembayaran 
secara tunai (kas) dan bank. Input dilakukan untuk bulan Juni 2015. Dokumen yang 
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dibutuhkan adalah data penjualan selama bulan Juni 2015 berupa bukti bon 
penjualan yang berwujud hardcopy yang diperoleh dari perusahaan. 
 
Gambar 3.18 Contoh Data Penjualan 
 
 
Dalam tugas ini, input dilakukan dengan menggunakan aplikasi MYOB. 
Untuk transaksi penjualan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Buka aplikasi MYOB, lalu pilih Open untuk membuka file database MYOB 
perusahaan. 
Gambar 3.19 Halaman Awal MYOB 
 
2. Klik Sales, lalu klik Enter Sales. 
Gambar 3.20 Command Centre MYOB 
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3. Kemudian muncul kotak dialog sales. Pada bagian Customer, pilih nama 
pelanggan yang melakukan pembelian. Dalam contoh ini customer bernama 
lain-lain karena PT C bergerak di bidang restoran dimana pelanggan yang 
datang berbeda-beda setiap harinya. Isi tanggal, nama akun, dan nominal 
transaksi. Sebagai contoh, masukkan tanggal 22/06/2015. Berdasarkan struk 
penjualan, total penjualan termasuk pajak dan service charge adalah sebesar 
Rp 2.248.208,00. Isi deskripsi beserta nomor akun dan nominalnya sesuai 
dengan bukti transaksi. Misalnya pada deskripsi isi “pendapatan makanan” dan 
nomor akun 4-1100. Isi amount sebesar Rp 1.632.950,00. Terakhir klik Record. 
Gambar 3.21 Input Penjualan PT DN 
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Penerimaan atas penjualan dapat berupa uang tunai atau melalui kartu kredit 
atau kartu debit. Untuk penerimaan secara uang tunai transaksi akan dicatat ke akun 
Kas Register, sedangkan untuk transaksi menggunakan kartu kredit atau debit 
transaksi akan dicatat ke akun Kas di Bank. Berikut adalah langkah-langkah input 
penerimaan pembayaran: 
1. Klik Sales, lalu klik Receive Payment. 
Gambar 3.22 Command Centre MYOB 
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2. Untuk penerimaan secara kas, pilih akun Kas Register pada bagian Deposit to 
Account. Isi nama customer yang melakukan pembayaran, yaitu lain-lain. Isi 
tanggal penerimaan, yaitu 22/06/2015. Dari total penjualan sebesar Rp 
2.248.208,00, Rp 1.384.268 dibayar secara kas, sedangkan sisanya sebesar Rp 
863.940,00 dibayar melalui kartu kredit dan debit. Jadi, pada Amount Received 
masukkan total penerimaan secara kas, yaitu sebesar Rp 1.384.268,00. Pada 
Payment Method, pilih Cash. Penerimaan ini merupakan pembayaran atas 
transaksi penjualan pada tanggal 22/06/2015. Maka pilih tanggal 22/06/2015 
dan pada kolom Amount Applied isi nominal sebesar Rp 1.384.268,00. Lalu 
klik Record. 
Gambar 3.23 Penerimaan Pembayaran secara Kas 
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3. Untuk penerimaan melalui kartu debit atau kredit, pilih akun Kas di Bank pada 
bagian Deposit to Account. Pilih customer lain-lain. Isi tanggal penerimaan, 
yaitu 22/06/2015. Masukkan jumlah yang diterima pada Amount Received 
yaitu sebesar Rp 863.940,00. Pada Payment Method, pilih Bank Card. 
Penerimaan ini merupakan pembayaran atas transaksi penjualan pada tanggal 
22/06/2015. Maka pilih tanggal 22/06/2015 dan pada kolom Amount Applied 
isi nominal sebesar Rp 863.940,00. Lalu klik Record. 
Gambar 3.24 Penerimaan Pembayaran melalui Kartu Debit dan Kredit 
 
 
Transaksi pembelian pada PT DN adalah pengeluaran yang terjadi terkait 
pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan lain-lain. Dokumen yang dibutuhkan 
adalah data pembelian selama bulan Juni 2015 berupa bukti bon pembelian yang 
berwujud hardcopy yang diperoleh dari perusahaan. 
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Gambar 3.25 Contoh Data Pembelian 
 
 Langkah-langkah dalam input transaksi pembelian adalah sebagai berikut: 
1. Klik Banking, lalu klik Spend Money. 
Gambar 3.26 Command Centre MYOB 
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2. Pilih Kas Register pada bagian Pay from Account. Isi tanggal, yaitu tanggal 
22/06/2016. Kemudian isi nomor akun pada kolom Acct#, maka nama akun 
akan terisi secara otomatis. Misalnya, isi nomor akun 6-4600, maka akan 
muncul nama akun “Ojek” pada kolom nama. Kemudian isi nominal pada akun 
Amount, yaitu sebesar Rp 50.000,00. Semua pengeluaran yang terjadi harus 
dicatat. Jika semua telah dicatat, klik OK. 
Gambar 3.27 Input Pembelian PT DN 
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3.3.1.4. PT EU 
Tugas yang dilakukan untuk PT EU adalah vouching dan membuat kertas kerja 
pemeriksaan terkait pengeluaran kas. Vouching ini dilakukan untuk mencocokkan 
jumlah yang tertera pada voucher pengeluaran kas sama dengan yang dicatat pada 
general ledger. Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti voucher pengeluaran kas 
dalam wujud fisik dan general ledger kas dalam bentuk file Ms. Excel. 
1. Vouching Pengeluaran Kas 
Tugas pertama yang dilakukan adalah vouching. Vouching atas pengeluaran 
kas dilakukan untuk bulan Januari 2016 – Mei 2016. Dokumen yang 
dibutuhkan adalah voucher pengeluaran kas dan general ledger kas. Langkah-
langkah dalam melakukan vouching adalah sebagai berikut: 
a. Melihat nomor voucher dan total nominal yang tertera pada voucher. 
Sebagai contoh, voucher dengan nomor 61/PETTYCASH EU/02/2016 
memiliki jumlah nominal sebesar Rp 1.134.000,00. 
Gambar 3.28 Voucher Pengeluaran Kas PT EU 
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b. Mencari nomor voucher pada general ledger. Dapat dilihat pada general 
ledger voucher dengan nomor 61/PETTYCASH EU/02/2016 memiliki 
jumlah nominal sebesar Rp 1.134.000,00 (Rp 694.000,00 + Rp 
440.000,00). Hal ini berarti transaksi pengeluaran kas pada voucher telah 
dicatat dengan tepat. Maka dari itu diberikan highlight sebagai tanda bahwa 
jumlah antara yang tertera pada voucher sama dengan jumlah yang tertera 
pada general ledger. 
Gambar 3.29 General Ledger Pengeluaran Kas PT EU 
 
 
2. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan terkait Pengeluaran Kas 
Setelah melakukan vouching, tugas selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
membuat kertas kerja pemeriksaan terkait pengeluaran kas. Langkah-langkah 
yang dilakukan dalam membuat kertas kerja pemeriksaan adalah sebagai 
berikut: 
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a. Menyiapkan file kertas kerja pemeriksaan. 
Gambar 3.30 Contoh Kertas Kerja Pemeriksaan 
 
b. Mencatat nomor voucher, tanggal voucher, dan total nominal dalam 
voucher. 
c. Mengisi rekening bank yang digunakan dan tanggal realisasi pembayaran 
di rekening koran bank. 
d. Mencocokkan bukti dengan prosedur pengeluaran yang telah ditetapkan 
dan memberi tanda (v) apabila telah sesuai dan tanda (x) apabila tidak 
sesuai. Prosedur dalam pengecekan transaksi pengeluaran kas, yaitu: 
1) Voucher petty cash diajukan oleh bagian finance 
2) Voucher petty cash ditandatangani oleh bagian finance 
3) Voucher petty cash di acc oleh direktur 
4) Nominal pengeluaran tercatat pada buku besar 
5) Nominal pengeluaran buku besar sama dengan dokumen 
6) Terdapat supporting document 
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Gambar 3.31 Hasil Kertas Kerja Pemeriksaan Pengeluaran Kas PT EU 
 
 
3.3.1.5. PT GB 
Tugas yang dilakukan untuk PT GB adalah melakukan rekapitulasi penjualan untuk 
tahun 2014-2015. Rekapitulasi dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 
proses pencatatan karena dalam satu hari dapat terjadi beberapa transaksi penjualan. 
 Prosedur dalam melakukan rekapitulasi adalah menjumlahkan seluruh 
transaksi penjualan yang terjadi dalam satu hari. Total per hari ini kemudian dicatat 
pada file Ms. Excel. Dari total per hari ini akan diperoleh total penjualan per bulan. 
Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti nota penjualan per hari. 
Gambar 3.32 Contoh Bukti Penjualan PT GB 
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Gambar 3.33 Hasil Rekapitulasi Penjualan PT GB 
 
 
3.3.1.6. PT B 
Tugas yang dilakukan untuk PT B adalah stock opname. Stock opname merupakan 
penghitungan secara fisik atas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada PT 
B, stock opname dilakukan untuk bagian bar, wine, kitchen, dan pastry. Prosedur 
dalam stock opname adalah menghitung per jenis persediaan di setiap departemen 
berdasarkan daftar jenis-jenis persediaan yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah 
contoh hasil stock opname: 
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Gambar 3.34 Hasil Stock Opname Kitchen 
 
Gambar 3.35 Hasil Stock Opname Pastry 
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Gambar 3.36 Hasil Stock Opname Bar 
  
Gambar 3.37 Hasil Stock Opname Wine 
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Hasil dari stock opname ini kemudian dibandingkan dengan hasil stock opname 
yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Hal ini untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan dalam jumlah persediaan dan menghindari adanya kecurangan seperti 
pengambilan persediaan tanpa izin.  
Gambar 3.38 Perbandingan antara Stock Opname dengan Stock Perusahaan 
 
3.3.1.7. PT CW 
Tugas yang dilakukan untuk PT CW adalah melakukan input transaksi penjualan 
dan penerimaan pembayaran untuk bulan Juni dan Juli 2016. Aplikasi yang 
dibutuhkan untuk pencatatan transaksi ini adalah MYOB. Dokumen yang 
dibutuhkan adalah data penjualan dalam bentuk file Ms. Excel dan bukti setruk 
pembayaran dalam bentuk fisik yang diperoleh dari perusahaan klien. 
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Gambar 3.39 Contoh Data Penjualan PT CW 
 
Penjualan pada PT CW dibagi menjadi 2, yaitu gallery dan store. Gallery 
dirancang dengan sistem counter seperti butik. Sedangkan store dibuat seperti 
konsep pasar, dimana display yang disajikan diatur dengan lebih acak. Sebagai 
contoh, akan di-input penjualan tanggal 4 Juli 2016. Langkah-langkah yang 
dilakukan untuk meng-input adalah sebagai berikut. 
1. Klik Sales, lalu klik Enter Sales. 
Gambar 3.40 Command Centre MYOB 
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2. Pada bagian Customer, pilih nama pelanggan yang melakukan pembelian. Pada 
contoh ini, customer bernama lain-lain karena PT CW bergerak di bidang 
restoran dimana pelanggan yang datang berbeda-beda setiap harinya. Isi 
tanggal, yaitu 4 Juli 2016. Pada bagian deskripsi, isi Penjualan Store dan nomor 
akun 4-1100 pada kolom Acct#. Masukkan total nominal penjualan, yaitu 
sebesar Rp 33.399.270,00. Setelah seluruh transaksi dimasukkan, klik Record. 
Gambar 3.41 Input Penjualan PT CW 
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 Untuk transaksi penerimaan pembayaran, PT CW menerima pembayaran 
secara tunai, kartu debit, dan kartu visa. Pembayaran secara kartu visa dikenakan 
biaya, sehingga jumlah uang yang diterima dengan yang seharusnya diterima 
berbeda. Selisih jumlah nominal ini akan dicatat pada akun Bank Card. Bank yang 
digunakan oleh PT CW adalah bank BCA dan bank Bukopin. Berikut adalah 
langkah-langkah dalam meng-input transaksi penerimaan pembayaran. 
1. Klik Sales, lalu klik Receive Payments. 
Gambar 3.42 Command Centre MYOB 
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2. Untuk penerimaan pembayaran secara kas, pada bagian Deposit to Account 
pilih Cash – Cashier. Kemudian pilih Customer lain-lain. Masukkan jumlah 
penerimaan secara kas, yaitu sebesar Rp 9.929.540,00 pada bagian Amount 
Received. Lalu pilih metode pembayaran, yaitu Cash dan isi tanggal 
04/07/2016. Penerimaan ini merupakan pembayaran atas transaksi penjualan 
pada tanggal 04/07/2016. Maka pilih tanggal 04/07/2016 dan pada kolom 
Amount Applied isi nominal sebesar Rp 9.929.540,00. Lalu klik Record. 
Gambar 3.43 Input Penerimaan Pembayaran secara Kas 
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3. Untuk penerimaan melalui kartu debit dan kartu visa, pada bagian Deposit to 
Account pilih akun BCA Rek – xxx6, karena semua transaksi non tunai masuk 
ke rekening BCA xxx6. Kemudian pilih Customer lain-lain. Masukkan jumlah 
penerimaan, yaitu sebesar Rp 37.263.562,00 pada bagian Amount Received. 
Lalu pilih metode pembayaran, yaitu Visa atau Debit. Pada contoh ini 
pembayaran dilakukan dengan kartu visa. Isi tanggal 04/07/2016. Penerimaan 
ini merupakan pembayaran atas transaksi penjualan pada tanggal 04/07/2016. 
Maka pilih tanggal 04/07/2016 dan pada kolom Amount Applied isi nominal 
sebesar Rp 37.263.562,00. Lalu klik Record. 
Gambar 3.44 Input Penerimaan Pembayaran melalui Visa 
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4. Terdapat sisa saldo pada penerimaan pembayaran. Hal ini dikarenakan 
penggunaan kartu visa dikenakan biaya, sehingga nominal yang diterima oleh 
perusahaan tidak sesuai dengan jumlah nominal penjualan. Selisih ini dicatat 
pada Bank Card. 
Gambar 3.45 Input Bank Card 
 
 
3.3.1.8. PT EM 
Tugas yang dilakukan untuk PT EM adalah melakukan input seluruh transaksi yang 
terjadi pada perusahaan untuk bulan Mei 2015 sampai dengan Agustus 2016. Proses 
input menggunakan aplikasi MYOB. Dokumen yang dibutuhkan adalah seluruh 
bukti transaksi dan rekening koran. Dikarenakan PT EM tidak memiliki database 
di MYOB, maka langkah awal yang dilakukan sebelum mencatat transaksi adalah 
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membuat setup awal perusahaan pada aplikasi MYOB. Langkah-langkah dalam 
membuat setup perusahaan adalah sebagai berikut. 
1. Setelah membuka aplikasi MYOB, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 
Klik Create. 
Gambar 3.46 Halaman Awal MYOB 
 
2. Klik Next. 
Gambar 3.47 Introduksi MYOB 
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3. Kemudian isi data perusahaan, seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, 
nomor telepon, nomor facsimile, dan alamat e-mail perusahaan. Lalu klik Next. 
Gambar 3.48 Informasi Perusahaan 
 
 
4. Setelah itu, pada Accounting Information, tentukan ketentuan yang akan 
digunakan. 
a. Current Financial Year 
Ketentuan untuk menentukan tahun pembuatan pembukuan pertama kali. 
Untuk contoh ini, karena pembukuan mulai dibuat tahun 2015, maka 
masukkan 2015. 
b. Last Month of Financial Year 
Ketentuan untuk menentukan akhir periode pembukuan. Sebagai contoh, 
pembukuan akan berakhir pada bulan Desember, maka pilih bulan 
Desember. 
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c. Conversion Month 
Ketentuan untuk menentukan pada bulan apa transaksi mulai dimasukkan 
ke dalam pembukuan. Untuk contoh ini, transaksi dimulai pada bulan 
Januari. 
d. Number of Accounting Periods 
Ketentuan untuk menentukan suatu periode pelaporan, bisa 12 bulan atau 
13 bulan. Dalam contoh ini, pilih 12 bulan. 
Gambar 3.49 Informasi Akuntansi 
 
 
5. Selanjutnya, muncul Account List. Pada bagian ini, terdapat pilihan apakah 
membuat pembukuan dengan akun berdasarkan dari daftar-daftar yang telah 
ada dalam MYOB, dengan cara import daftar dari pembukuan yang telah dibuat, 
atau membuat daftar akun baru sesuai yang diinginkan. Pada contoh ini, pilih 
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pilihan pertama, yaitu membuat pembukuan berdasarkan dari daftar-daftar 
yang telah ada dalam MYOB untuk mempermudah proses setup. Lalu klik Next. 
Gambar 3.50 Opsi Pembuatan Daftar Akun 
 
 
6. Setelah klik Next pada langkah sebelumnya, muncul daftar akun-akun dan 
klasifikasi industri perusahaan. Untuk PT EM, pilih Agriculture karena 
bergerak di bidang pertanian. Lalu klik Next. 
Gambar 3.51 Daftar Akun 
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7. Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan lokasi penyimpanan file. 
Apabila lokasi penyimpanan ingin diubah, maka klik Change. Setelah itu klik 
Next. 
Gambar 3.52 Lokasi Penyimpanan Data 
 
 
8. Terakhir adalah halaman Conclusion, dimana terdapat informasi bahwa akun 
perusahaan telah berhasil dibuat. Selanjutnya pilih Command Centre untuk 
langsung dapat meng-input transaksi. 
Gambar 3.53 Kesimpulan 
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Setelah membuat setup, maka input transaksi sudah dapat dilakukan. Untuk PT EM, 
semua transaksi dicatat menggunakan General Journal atau jurnal umum untuk 
memudahkan proses pencatatan. Sebagai contoh, transaksi pembayaran gaji kepada 
petani pada tanggal 9 Juni 2016. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 
berikut. 
1. Klik Accounts, klik Record Journal Entry. 
Gambar 3.54 Command Centre MYOB 
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2. Masukkan tanggal transaksi, yaitu 09/06/2016. Lalu pada memo tulis 
keterangan “Gaji Petani”. Isi nomor akun pada kolom Acct#. Untuk akun gaji, 
nomor akunnya adalah 6-2730. Transaksi ini dibayar melalui bank, maka akun 
selanjutnya adalah nomor 1-1110, yaitu akun BCA – 620. Masukkan nominal  
sebesar Rp 1.260.000,00 pada sisi debit dan kredit. Lalu klik Record. 
Gambar 3.55 Input General Journal 
 
 
3.3.2. Kendala yang Ditemukan 
Dalam pelaksanaan kerja magang, ada beberapa kendala yang ditemukan saat 
pengerjaan tugas. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah: 
1. Pada pengecekan buku kas penjualan ditemukan kendala adanya pembayaran 
yang tidak menuliskan keterangan nomor sales invoice secara lengkap, sehingga 
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menghambat proses pemeriksaan dikarenakan ketidaklengkapan ini 
menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah penjualan dengan jumlah yang 
diterima. 
2. Kendala yang ditemukan dalam proses vouching adalah adanya bukti 
pembayaran yang tidak lengkap. 
3. Kendala yang ditemukan saat melakukan stock opname adalah adanya 
persediaan yang disimpan di berbagai tempat. Pada umumnya, persediaan 
disimpan pada satu tempat sesuai dengan jenisnya. Namun, pada persediaan 
kitchen, jenis suatu persediaan dapat disimpan di tempat yang berbeda. Hal ini 
disebabkan karena ruangan kitchen yang cukup besar dan juru masak yang 
banyak sehingga tidak memungkinkan bahan baku memasak hanya diletakkan 
pada satu tempat. Penyimpanan yang berbeda tempat ini mempersulit 
penghitungan jumlah persediaan yang dimiliki. 
 
3.3.3. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 
Solusi atau langkah perbaikan yang dilakukan atas kendala yang ditemukan di 
setiap perusahaan yang ditangani adalah sebagai berikut. 
1. Solusi atas kendala adanya pembayaran yang tidak menuliskan keterangan 
nomor sales invoice secara lengkap adalah dengan menjumlahkan sales invoice 
yang tertera pada keterangan dan mencatat selisihnya dengan yang diterima. 
Setelah dicatat selisihnya, maka selanjutnya adalah mencari sales invoice yang 
memiliki total sebesar selisih tersebut. Apabila ditemukan total yang sama, 
maka diasumsikan pembayaran yang diterima merupakan pembayaran atas 
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sales invoice tersebut dan diberi highlight berwarna kuning. Namun, apabila 
tidak ditemukan total yang sama, maka diberi highlight berwarna merah dan 
dicatat besarnya selisih antara penjualan dengan penerimaan pembayaran 
tersebut. 
2. Solusi atas adanya dokumen bukti pengeluaran yang tidak lengkap pada saat 
vouching dan audit pengeluaran bank adalah mencatat transaksi yang tidak 
memiliki bukti pengeluaran tersebut pada kertas kerja pemeriksaan dengan 
menuliskan keterangan tidak adanya dokumen pendukung, kemudian 
diserahkan kepada pebimbing lapangan untuk di-follow up kepada klien. 
3. Solusi atas persediaan yang disimpan di tempat yang berbeda-beda adalah 
mencatat jumlah suatu jenis persedian di setiap tempat penyimpanan. Kemudian 
setiap jumlah dari setiap tempat penyimpanan tersebut dijumlahkan untuk 
mendapat total akhir jumlah persediaan. Misalnya, lada di tempat penyimpanan 
A adalah seberat 100 gram. Di tempat penyimpanan B seberat 75 gram dan di 
tempat penyimpanan C seberat 150 gram. Maka persediaan lada yang dimiliki 
adalah seberat 325 gram. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1. Simpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada Bab I sampai dengan Bab III, maka 
dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi dilakukan untuk tujuan pembuatan 
laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi 
keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat mencerminkan 
kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya dan bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 
manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. 
 Untuk melihat manajemen perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya 
dengan baik dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 
keuangan yang berlaku dan disajikan secara wajar, maka diperlukan proses audit. 
Audit adalah evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan 
tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Tujuan dari proses 
audit adalah memastikan laporan keuangan yang disajikan perusahaan tidak 
terdapat salah saji material. Dalam audit terdapat prosedur dan standar yang perlu 
dipatuhi oleh auditor. 
 Kegiatan kerja magang dilaksanakan di Accounting Clinic dan membantu 
di dalam divisi accounting dan divisi audit dengan posisi sebagai karyawan 
magang. Divisi accounting merupakan divisi yang membantu dalam pembuatan 
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laporan keuangan, sedangkan divisi audit membantu dalam pemeriksaan atas 
laporan keuangan perusahaan klien. Perusahaan yang ditangani selama pelaksanaan 
kerja magang adalah PT C, PT SE, PT DN, PT EU, PT GB, PT B, PT CW, dan PT 
EM. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang yang berbeda-beda. Tugas 
yang dilakukan selama kerja magang adalah mengecek buku kas penjualan, 
vouching dan membuat kertas kerja pemeriksaan vouching, mengecek bukti 
delivery order, mengecek general ledger biaya yang masih harus dibayar, 
mengecek pelunasan royalti, input transaksi penjualan dan pembelian ke MYOB, 
mengecek uang muka pembelian dan uang muka penjualan, rekapitulasi penjualan, 
dan stock opname. 
Kendala yang terjadi selama pelaksanaan kerja magang terkait pengecekan 
buku kas penjualan adalah adanya pembayaran yang tidak menuliskan keterangan 
nomor sales invoice secara lengkap, sehingga menghambat proses pemeriksaan 
dikarenakan ketidaklengkapan ini menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah 
penjualan dengan jumlah yang diterima. Solusi atas kendala ini adalah 
menjumlahkan sales invoice yang tertera pada keterangan dan mencatat selisihnya 
dengan yang diterima. Setelah dicatat selisihnya, maka  dilakukan pencarian atas 
sales invoice yang memiliki total sebesar selisih tersebut. 
 Kendala terkait vouching dan audit pengeluaran bank adalah adanya bukti 
pembayaran yang tidak lengkap. Solusi atas kendala ini adalah mencatat transaksi 
yang tidak memiliki bukti pengeluaran tersebut pada kertas kerja pemeriksaan 
dengan menuliskan keterangan tidak adanya dokumen pendukung. 
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 Kendala terkait stock opname adalah adanya persediaan yang disimpan di 
berbagai tempat. Hal ini mempersulit penghitungan total persediaan yang dimiliki 
perusahaan. Solusi atas kendala ini adalah mencatat jumlah suatu jenis persedian di 
setiap tempat penyimpanan. Kemudian setiap jumlah dari setiap tempat 
penyimpanan tersebut dijumlahkan untuk mendapat total akhir jumlah persediaan. 
 
4.2. Saran 
Beberapa saran yang diajukan untuk menyelesaikan kendala yang terjadi adalah: 
1. Mencatat setiap transaksi secara rinci, seperti menuliskan keterangan nomor 
transaksi atau nomor invoice sehingga dapat ditelusuri dengan lebih mudah. 
2. Menyediakan tempat yang lebih layak untuk menyimpan berkas dan 
dokumen sehingga lebih mudah untuk mencari dokumen yang dibutuhkan 
dan menata berkas dan dokumen tersusun dengan lebih rapi sehingga 
menghindari adanya dokumen yang hilang dan tidak lengkap. 
3. Membuat kartu stock persediaan, khususnya untuk restoran, dan menunjuk 
salah satu karyawan yang bertanggung jawab atas kartu stock dan 
pengambilan persediaan sehingga mempermudah proses penghitungan 
persediaan. 
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Debet Kredit
BUKU KAS PENJUALAN PT C
CD BCM 
030/0614
180,000.00
CD BIMD 
019/0614
SETORAN CC; SI 8864 0 5,740,000.00
SETORAN DEBIT; SI 8851 0
Penjualan, nn 1,070,000.00 0
120,000.00 0
SJ 00008864 Penjualan, Kezia Soepriyadi
CD BIM 
020/0614
SETORAN TUNAI; SI 8852, 8853, 
8854, 8856, 8857, 8858
0 1,460,000.00
CD BIM 
019/0614
SETORAN TUNAI; SI 8849, 8850 0 1,645,000.00
6/25/2014 SJ 00008860 Penjualan, nn 48,000.00 0
SJ 00008861 Penjualan, nn 84,000.00
SJ 00008863 Penjualan, nn
5,740,000.00 0
0
SJ 00008862 Penjualan, nn 412,000.00 0
SJ 00008865
CD BIMD 
018/0614
SETOAN CC; SI 8855 0 239,000.00
CD BIM 
018/0614
SETORAN TUNAI; SI 8839, 8840, 
8841
0 1,018,000.00
90,000.00 0
SJ 00008856 Penjualan, nn 180,000.00 0
CD BIM 
017/0614
SETORAN TUNAI; SI 8830 0 70,200.00
SJ 00008858 Penjualan, nn 90,000.00 0
SJ 00008852 Penjualan, nn 380,000.00 0
SJ 00008853 Penjualan, nn 252,000.00 0
SJ 00008855 Penjualan, nn 239,000.00 0
SJ 00008854 Penjualan, nn 468,000.00 0
SJ 00008857 Penjualan, nn
1,640,000.00
CD BCM 
028/0614
SETORAN CC; SI 8844, 8845 0 1,476,000.00
6/24/2014 SJ 00008851 Penjualan, nn 180,000.00
CD BCM 
029/0614
SETORAN DEBIT; SI 8838 0
0
0 666,000.00
CD BCM 
027/0614
SETORAN DEBIT; SI 8837 0 190,000.00
CD BIMD 
017/0614
SETORAN CC; SI 8848
6/23/2014 SJ 00008848 Penjualan, nn 666,000.00 0
0
SJ 00008850 Penjualan, nn 825,000.00 0
SJ 00008849 Penjualan, nn 820,000.00
CD BIMD 
016/0614
SETORAN CC; SI 8842, 8843, 8846, 
8847
0 2,173,000.00
SJ 00008847 Penjualan, nn 475,000.00 0
665,000.00 0
SJ 00008843 Penjualan, nn 1,045,000.00 0
SJ 00008846 Penjualan, nn 353,000.00 0
SJ 00008845 Penjualan, nn 811,000.00 0
SJ 00008839 Penjualan, nn 427,000.00 0
SJ 00008840 Penjualan, nn 170,000.00 0
SJ 00008842 Penjualan, nn 300,000.00 0
SJ 00008841 Penjualan, nn 421,000.00 0
SJ 00008844 Penjualan, nn
6/21/2014 SJ 00008838 Penjualan, nn 1,640,000.00 0
Kas Penjualan
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan
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LAMPIRAN 7 
Buku Uang Muka Pembelian    
PT C 
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Tanggal Tp No. Ref. Keterangan Debet Kredit
8/20/2014 CD BCK 032/0814 Pengeluaran, DUNIA JOGJA ; DP 50% DN 089 3,000,000.00 0
CD BCK 033/0814 Pengeluaran, DUNIA JOGJA ; DP 50% DN 087 2,000,000.00 0
8/21/2014 GJ GJ001316 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001110 0 8,715,500.00
GJ GJ001319 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00000813 0 10,972,000.00
8/25/2014 CD BCK 036/0814 Pengeluaran, DUNIA JOGJA ; DP 50% DN 088 2,700,000.00 0
8/26/2014 GJ GJ001368 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001115 19/6/14 0 1,475,000.00
8/28/2014 CD BCK 043/0814 Pengeluaran, DUNIA JOGJA ; DP 50% DN 086 3,325,000.00 0
GJ GJ001364 DP 50% TANGGAL 08/08/2014 0 490,000.00
8/31/2014 GJ GJ001382 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001084 (brg dr PO th 2013) 0 5,257,000.00
9/1/2014 GJ GJ001371 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001119 4/6/14 0 19,395,500.00
CD BCK 003/0914 Pengeluaran, nanik Susatyo 482,625.00 0
GJ GJ001470 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001092 16/7 KAS KECIL RENI 0 140,000.00
9/3/2014 CD BCK 008/0914 DP 50% AKG 012 4,600,000.00 0
CD BCK 009/0914 DP 50% AKG 014 1,857,000.00 0
9/8/2014 GJ GJ001360 DP TGL 28/8/14 0 3,325,000.00
GJ GJ001361 DP 20/08/14 0 2,000,000.00
GJ GJ001363 DP TGL 20/08/14 0 3,000,000.00
GJ GJ001374 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001122 19/6/14 0 868,000.00
GJ GJ001375 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001122 19/6/14 0 1,800,000.00
9/9/2014 CD BCK 019/0914 DP 50% BG 040 3,040,000.00 0
CD BCK 020/0914 DP 50% BG 041 1,890,000.00 0
CD BCK 027/0914 Pengeluaran, RUMPUT AJI ; DP 50% ra 031 2,019,500.00 0
CD BCK 068/0914 DP PO BG 039, I WAYAN SUDIARSA 4,567,500.00 0
GJ GJ001466 Penghapusan Hutang Usaha, Inv. No. : 00001166 0 3,040,000.00
9/15/2014 CD BCK 028/0914 Pengeluaran, WOOD+ 1,250,000.00 0
UANG MUKA PEMBELIAN PT C
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Buku Uang Muka Penjualan 
PT C 
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Tanggal Tp No. Ref. Keterangan Debit Kredit
8/25/2014 CR BCM 017/0814 LENY YULIANTY - TEGEL KUNCI 0 11,935,060.00
9/16/2014 CR BIM 031/0914 PENERIMAAN PENJUALAN DI PENANG 0 32,948,083.00
9/26/2014 CD BIK 008/0914 TRF KE DIDIT MAYA PAKSI 1,059,242.00 0
CD BIK 009/0914 TRF KE HARRY RAHMAT DARAJA 3,421,631.00 0
CD BIK 010/0914 TRF KE PISTOS INDONESIA, PT 10,226,567.00 0
10/7/2014 CR BCM 008/1014 TRF DARI BONAVENTURA DWI W; SO 191 0 2,787,190.00
10/11/2014 GJ GJ001500 Penghapusan Piutang Usaha, Inv. No. : 00009523 bca 23/8 468,500.00 0
10/16/2014 CR BCM 017/1014 TRANSFER DARI DADAN WAHYUDI 0 2,663,000.00
10/20/2014 CR BCMP 005/1014 TRF DARI IBU IDA KUSUSMA (PROJECT RUMAH TINGGAL-DIKA) 0 10,000,000.00
CR BCMP 006/1014 TRF DARI IBU IDA KUSUSMA (PROJECT RUMAH TINGGAL-DIKA) 0 3,311,875.00
10/23/2014 CR BCMP 007/1014 TRF DARI IBU LANNY LESTARI (PROJECT KITCHEN-SABILA) 0 1,657,500.00
10/27/2014 CR BCM 029/1014 TRF DR JOHN HUBBERT - DP SO 199 0 4,375,000.00
10/31/2014 CR BCMP 008/1014 TRF DARI IBU IDA KUSUSMA (PROJECT RUMAH TINGGAL-DIKA) 0 4,290,000.00
11/11/2014 CR BCM 015/1114 Penerimaan, Trf dr Cintantya Sekar 0 2,200,000.00
11/13/2014 CR BCM 016/1114 Penerimaan, Trf dr Hermawan Tanzil 0 487,500.00
12/10/2014 CR BCM 023/1214 DP 201 12 2014 Sugianto 0 5,496,900.00
12/30/2014 GJ GJ001538 PENJUALAN KPD RITA KUSUMADEWI (DP 16 OKT) 2,663,000.00 0
CR BCMP 002/1214 Penerimaan, Proyek Ida Kramatjati 0 17,172,875.00
12/31/2014 GJ GJ001544 PROJECT IBU IDA 10,000,000.00 0
GJ GJ001544 PROJECT IBU IDA 3,311,875.00 0
GJ GJ001544 PROJECT IBU IDA 4,290,000.00 0
GJ GJ001544 PROJECT IBU IDA 17,172,875.00 0
1/13/2015 CR BCM 018/0115 Penerimaan, Retno Widianti, Ibu 0 2,176,800.00
3/1/2015 GJ GJ001622 Proyek Ida Kusuma (PO MS 079) 34,774,750.00 0
3/31/2015 CR BCMP 002/0315 PENERIMAAN DR CUST 0 33,192,500.00
GJ GJ001624 Penghapusan Piutang Usaha, Inv. No. : 00010296 bca 27/10 4,375,000.00 0
4/22/2015 CR BCMP 001/0415 Penerimaan, Joselina Budiman, Ibu (Ferdinandus Aming) 0 8,995,000.00
UANG MUKA PENJUALAN PT C
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Vouching PT SE 
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BUKTI PEMBAYARAN 
 
 
VOUCHER PEMBAYARAN 
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Debit
0
0
0
0
0
0
0
24,200,000.00
0
0
0
42,461,916.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360,007,491.00
0
0
0
0
245,025,000.00
200,000,000.00
6,957,593.00
0
GENERAL LEDGER  PT SE
Kredit
BMN-0032
CR CR000745 Penerimaan selain piutang via 
Niaga
230,597,001.00
CD BK-N006 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 0
CR CR000052 BMN-0057 7,228,975.00
CD BK-N004 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 0
CD BK-N005 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 0
CR CR000053 BMN-0057 12,570,805.00
BMN-0052 2,046,330.00
1/31/2013 CR CR000051 BMN-0056 10,000,000.00
1/29/2013 CR CR000050 BMN-0053 846,105.00
CR CR000046 BMN-0051 17,483,895.00
1/28/2013 CR CR000045 BMN-0051 19,330,155.00
CR CR000048 BMN-0051 10,004,800.00
CR CR000047 BMN-0051 2,576,730.00
CD BK-N003 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 0
CR CR000049
CR CR000042 BMN-0047 2,154,750.00
1/25/2013 CR CR000041 BMN-0046 8,961,485.00
CR CR000044 BMN-0050 2,242,435.00
CR CR000043 BMN-0049 22,959,885.00
CR CR000040 BMN-0045 10,612,550.00
1/23/2013 CR CR000039 BMN-0044 18,710,250.00
CD BK-N002 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 0
CR CR000372 BMN-0041 1,847,690.00
CR CR000037 BMN-0039 1,946,165.00
1/22/2013 CR CR000036 BMN-0038 5,604,040.00
CD BK-N001 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 0
CR CR000038 BMN-0040 3,000,000.00
CR000032
CR CR000035 BMN-0037 7,393,035.00
1/21/2013 CR CR000034 BMN-0036 4,000,000.00
Descriptions
Bank Niaga
3,500,000.00
Date Tp Ref. No.
CR CR000033 BMN-0033 4,618,835.00
1/18/2013 CR
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Kertas Kerja Pemeriksaan 
PT SE 
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1 2 3 4 5 6
BK-N046 27/07/2012 19.086.000            Bank Niaga Bank Niaga 27/07/2012 V V V V V V
BK-N054 30/08/2012 50.000.000            Pembayaran cicilan Panin Bank Niaga 30/08/2012 V V V V V V
BK-N055 30/08/2012 57.660.000            Bank Niaga Bank Niaga 30/08/2012 V V V V V V
BK-N059 24/09/2012 500.000.000          Setor Modal Rumponpin Bank Niaga 24/09/2012 V V V V V V
BK-N060 26/09/2012 500.000.000          Setor Modal Rumponpin Bank Niaga 26/09/2012 V V V V V V
BK-N064 04/10/2012 192.200.000          Bank Niaga Bank Niaga 04/10/2012 V V V V V V
BK-N066 24/10/2012 385.400.000          Bank Niaga Bank Niaga 24/10/2012 V V V V V V
BK-N070 27/11/2012 395.855.000          Bank Niaga Bank Niaga 27/11/2012 V V V V V V
BK-N074 19/12/2012 515.531.000          Bank Niaga Bank Niaga 19/12/2012 V V V V V V
BK-N002 23/01/2013 42.461.916            Insentif & bonus Bank Niaga 23/01/2011 V V V V V V
BK-N004 31/01/2013 245.025.000          Berbagai Supplier Bank Niaga 31/1/2013 V V V V V V
BK-N007 13/02/2013 96.600.000            Bank Niaga Bank Niaga 13/02/2013 V V V V V V
BK-N010 28/02/2013 406.308.000          Bank Niaga Bank Niaga 28/02/2013 V V V V V V
BK-N012 21/03/2013 194.680.000          Bank Niaga Bank Niaga 21/03/2013 V V V V V V
BK-N015 01/04/2013 40.745.235            Insentif & bonus Bank Niaga 01/04/2013 V V V V V V
BK-N016 25/04/2013 243.100.000          Bank Niaga Bank Niaga 25/04/2013 V V V V V V
BK-N019 03/05/2013 21.707.084            Insentif & bonus Bank Niaga 03/05/2013 V V V V V V
BK-N020 24/05/2013 196.020.000          Bank Niaga Bank Niaga 24/05/2013 V V V V V V
BK-N023 13/06/2013 102.454.395          Insentif & bonus Bank Niaga 13/06/2013 V V V V V V
BK-N024 19/06/2013 149.895.000          Bank Niaga Bank Niaga 19/06/2013 V V V V V V
BK-N032 18/09/2013 74.264.785            Insentif & bonus Bank Niaga 18/09/2013 V V V V V V
BK-N034 30/09/2013 116.930.000          Bank Niaga Bank Niaga 30/09/2013 V V V V V V
BK-N036 09/10/2013 12.682.153            Insentif & bonus Bank Niaga 09/10/2013 V V V V V V
BK-N037 23/10/2013 64.169.272            Insentif & bonus Bank Niaga 23/10/2013 V V V V V V
BK-N040 01/11/2013 284.875.000          Bank Niaga Bank Niaga 01/11/2013 V V V V V V
BK-N044 19/11/2013 290.975.000          Bank Niaga Bank Niaga 19/11/2013 V V V V V V
BK-N049 23/12/2013 17.523.981            Insentif & bonus Bank Niaga 23/12/2013 V V V V V V
BK-N053 27/12/2013 150.000.000          Pembagian dividen Bank Niaga 27/12/2013 V V V V V V
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PT SE
Tanggal Realisasi 
Penerimaan di Rek Koran
Prosedur Keterangan No. Voucher Tanggal Voucher  Total Nominal  Nama Supplier
Rekening Bank yang 
digunakan
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BUKTI DELIVERY ORDER PT SE 
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Entered By:
Date: 14 Des 2011 IDR
Reference No.: 00017548
Sales Order:
0.00 pcs 35%
0.00 pcs 35%
0.00 pcs 35%
0.00 pcs 35%
Entered By:
SALES INVOICE PT SE
PENAGIHAN
Landed Cost:
0.00 Payment: 0.00
Balance:
314.860.00
Customer: GM WTC SERPONG, PT (JKT-0356 ) Currency:
Location: Gramedia Serpong (JKT) Posted Project:
Notes: LP BLN NOVEMBER 2011. SP JKT: 4198 Department:
02-0206 Bank dan Lembaga Keuangan Lain/Julius R. Latumaerissa1.00 105.900.00 68.835.00
06-0026
Pengantar Material Teknik/Bondan T. Sofyan
2.00 59.900.00 77.870.00
03-0090 Perpajakan Indonesia 1 (e10)/Waluyo 1.00 109.900.00 71.435.00
01-0182
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011/IAPI
1.00 309.900.00 201.435.00
PENAGIHAN
Landed Cost:
0.00 Payment: 0.00
Balance: 419.575.00
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Debit Credit
0 9,669,562.50
0 29,900,400.00
0 126,240.00
0 545,370.00
0 3,060,330.00
0 4,468,880.00
0 2,194,465.00
0 400,000.00
0 1,155,375.00
0 1,685,100.00
0 768,600.00
0 2,188,875.00
0 300,000.00
115,505.00 0
338,260.00 0
282,425.00 0
610,935.00 0
314,860.00 0
419,575.00 0
2,377,245.00 0
126,555.00 0
32,435.00 0
33,735.00 0
356,850.00 0
204,890.00 0
341,705.00 0
1,654,510.00 0
Piutang Usaha Rupiah
Date Tp Ref. No. Descriptions
GENERAL LEDGER  PT SE
CR CR007122  BCA-3923 
CR CR006869 BMN-0601
CR CR007124  BCA-3924 
CR CR007123  BCA-3924 
CR CR007126  BCA-3926 
CR CR007125  BCA-3925 
CR CR007128  BCA-3928 
CR CR007127  BCA-3927 
CR CR007130  BCA-3930 
CR CR007129  BCA-3929 
CR CR007132  BCA-3932 
CR CR007131  BCA-3931 
12/14/2011 SJ 00017524 LP Bulan Nopember 2011 SP-Jkt: 4192
CR CR007133  BCA-3933 
00017526 LP Bulan Nopember 2011 SP-Jkt: 4194
SJ 00017525 LP Bulan Nopember 2011 SP-Jkt: 4193
SJ
SJ 00017542 LP BLN nOVEMBER 2011. SP JKT: 
4196
SJ 00017538 LP BLN nOVEMBER 2011. SP JKT: 
4195
SJ 00017554 SP JKT: 4199
SJ 00017548 LP BLN NOVEMBER 2011. SP JKT: 
4198
SJ 00017558 LP BLN NOVEMBER 2011. SP JKT: 
4201
SJ 00017557 LP BLN NOVEMBER 2011. SP JKT: 
4200
SJ 00017572 SP JKT: 4207
SJ 00017562 SP JKT: 4203
SJ 00017559 LP BLN NOVEMBER 2011. SP JKT: 
4202
SJ 00017570 SP JKT: 4206
SJ 00017568 SP JKT: 4205
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General Ledger Biaya yang 
Masih Harus Dibayar PT SE 
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Tanggal Tp. Ref. No. Keterangan Debit Kredit
31/07/2012 CD PC PLG-14 PC PALEMBANG 16-31 JULI 2012 0 3.462.843.00
u
CD PC LPG-14 PC REP LAMPUNG 15-31 JULI 2012 0 879.346.00
u
CD PC SMG-14 PC SEMARANG 16-31 JULI 2012 0 1.459.644.00
u
CD PC BDG-14 PC BANDUNG 16-31 JULI 2012 0 1.874.924.00
u
CD PC MLG-15 PC MALANG 16-31 JULI 2012 0 1.435.300.00
u
CD PC SBY-14 PC SURABAYA 16-31 JULI 2012 0 1.420.505.00
u
CD PC IT-14 PC INDONESIA TIMUR 16-31 JULI 2012 0 857.500.00
u
CD PC SKT-14 PC SOLO 16-31 JULI 2012 0 1.002.620.00
u
CD PC CRB-07 PC CIREBON 1-31 JULI 2012 0 236.530.00
u
CD PC BJM-11 PC BANJARMASIN 1-31 JULI 2012 0 1.654.647.00
u
CD PC JKT-14 PC MARKETING JAKARTA 16-31 JULI 2012 0 1.946.000.00
u
CD BK-B287 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 1.435.300.00 0
PC Malang 16-31 Juli 2012
CD BK-B287 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 1.670.700.00 0
PC Yogyakarta 01-15 Juli 2012
CD BK-B287 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 1.459.644.00 0
PC Semarang 16-31 Juli 2012
CD BK-B287 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 879.346.00 0
PC Lampung 16-31 Juli 2012
CD BK-B287 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 857.500.00 0
PC Indonesia Timur 16-31 Juli 2012
CD BK-B287 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 1.420.505.00 0
PC Surabaya 16-31 Juli 2012
CD BK-B288 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 9.497.755.00 0
PC Pusat 01-31 Juli 2012
CD BK-B288 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 3.462.843.00 0
PC Palembang 16-31 Juli 2012
CD BK-B288 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 2.687.208.00 0
PC Medan 16-30 Mei 2012
CD BK-B288 Paid to, BERBAGAI SUPPLIER 2.847.360.00 0
PC Medan 01-30 Juni 2012
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
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Pembayaran Royalti PT SE 
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Item Code Item Name Penulis NPWP Harga Harga Status % Roy Ket
Normal Big sale
08-0032 Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia 2/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 59.900           -                  L 12% -           108          -              
08-0037 Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia 1-Koran/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 77.900           -                  L 12% -           1               Lunas
08-0040 Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 2-Koran/Azis Alimul Aziz Alimul ada 54.900           -                  L 10% -           4               Lunas
08-0043 Riset Keper. & Teknik Penulisan Ilmiah (e2)/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 54.900           -                  L 12% -           53            -              
08-0048 Praktikum Ketrampilan Dasar Praktik Klinik/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 54.900           -                  L 10% -           125          -              
08-0049 Metode Pen. Keper. & Tek. Analisis Data-HVS/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 64.900           -                  L 12% -           129          -              
08-0050 Pengantar Konsep Dasar Keperawatan (e2)-HVS/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 59.900           -                  L 12% -           460          -              
08-0053 Praktik Klinik Kebidanan (e2)-HVS/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 89.900           -                  L 12% -           28            -              
08-0059 Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk kebidanan /Aziz Alimul Aziz Alimul ada 77.900           -                  L 12% -           104          -              
08-0061 Dokumentasi Kebidanan/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 54.900           -                  L 12% -           152          -              
08-0072 Metode Pen. Kebidanan & Teknik Analisis Data-HVS/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 69.900           -                  L 12% -           46            -              
08-0219 Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data:Contoh Aplikasi Studi Kasus (e2)/Aziz AlimulAziz limu ada 77.900           -                  L 12% -           303          -              
08-0220 Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia (e2) 1/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 92.900           -                  L 12% -           606          -              
08-0221 Keterampilan Dasar Praktik Klinik untuk Kebidanan (e3)/ A. Aziz Alimul H Aziz Alimul ada 104.900         -                  L 12% -           663          -              
08-0231 Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia (e2) 2/Aziz Alimul Aziz Alimul ada 79.900           -                  L 12% -           534          -              
08-0120 Tanaman Obat Indonesia 1/Azwar Agoes Azwar Agoes tdk ada 49.900           -                  L 10% -           40            -              
08-0126 Tanaman Obat Indonesia 2/Azwar Agoes Azwar Agoes tdk ada 59.900           -                  L 10% -           42            -              
08-0127 Tanaman Obat Indonesia 3/Azwar Agoes Azwar Agoes tdk ada 74.900           -                  L 10% -           16            -              
01-0249 Akuntansi Biaya (e2)- CD Book/Baldric Siregar Baldric Siregar ada 144.900         -                  L 10% -           1.865       -              
01-0250 Akuntansi Manajemen- CD Book/ Baldric Siregar Baldric Siregar ada 159.900         -                  L 10% -           759          -              
02-0194 Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3/Bambang R.R Bambang R.R ada 54.900           11.000           L 10% 135          -           -              
02-0197 Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2/Bambang R.R Bambang R.R ada 82.900           11.000           L 10% 144          -           -              
02-0198 Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1/Bambang R.R Bambang R.R ada 82.900           11.000           L 10% 163          -           -              
02-0227 Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia/Bambang R. Rustam Bambang Rianto Rustamada 129.900         -                  L 11% -           194          -              
07-0012 3D Studio Max 4.2: Karakter Animasi/Bayu Adjie Bayu Adjie tdk ada 39.900           11.000           L 10% 5              -           Lunas
06-0026 Pengantar Material Teknik/Bondan T. Sofyan Bondan T. Sofyan tdk ada 64.900           -                  L 10% -           224          -              
 Total Big 
Sale 
 Total 
Normal  
PEMBAYARAN ROYALTI
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Item Code
08-0032
08-0037
08-0040
08-0043
08-0048
08-0049
08-0050
08-0053
08-0059
08-0061
08-0072
08-0219
08-0220
08-0221
08-0231
08-0120
08-0126
08-0127
01-0249
01-0250
02-0194
02-0197
02-0198
02-0227
07-0012
06-0026
Roy Lunas Bruto Bruto Roy Bruto PPh ps 23 Netto tahap 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 tahap 5 tahap 6 tahap 7 jumlah saldo
Big Sale Normal -               -               -                  -                  -                  -         -         -                  -            
-               -                776.304         776.304         (116.446)       659.858         659.858         659.858         -            
9.348           -                -                      -                  -                   -                  -                  -                      -            
21.960         -                -                      -                  -                   -                  -                  -                      -            
-               -                349.164         349.164         (52.375)         296.789         296.789         296.789         -            
-               -                686.250         686.250         (102.938)       583.313         583.313         583.313         -            
-               -                1.004.652      1.004.652      (150.698)       853.954         853.954         853.954         -            
-               -                3.306.480      3.306.480      (495.972)       2.810.508      2.810.508      2.810.508      -            
-               -                302.064         302.064         (45.310)         256.754         256.754         256.754         -            
-               -                972.192         972.192         (145.829)       826.363         826.363         826.363         -            
-               -                1.001.376      1.001.376      (150.206)       851.170         851.170         851.170         -            
-               -                385.848         385.848         (57.877)         327.971         327.971         327.971         -            
-               -                2.832.444      2.832.444      (424.867)       2.407.577      2.407.577      2.407.577      -            
-               -                6.755.688      6.755.688      (1.013.353)    5.742.335      5.742.335      5.742.335      -            
-               -                8.345.844      8.345.844      (1.251.877)    7.093.967      7.093.967      7.093.967      -            
-               -                5.119.992      5.119.992      (767.999)       4.351.993      4.351.993      4.351.993      -            
-               -                199.600         199.600         (59.880)         139.720         -                      139.720   
-               -                251.580         251.580         (75.474)         176.106         -                      176.106   
-               -                119.840         119.840         (35.952)         83.888           -                      83.888     
-               -                27.023.850   27.023.850   (4.053.578)    22.970.273   22.970.273   22.970.273   -            
-               -                12.136.410   12.136.410   (1.820.462)    10.315.949   10.315.949   10.315.949   -            
-               148.500   -                      148.500         (22.275)         126.225         126.225       126.225         -            
-               158.400   -                      158.400         (23.760)         134.640         134.640       134.640         -            
-               179.300   -                      179.300         (26.895)         152.405         152.405       152.405         -            
-               -                2.772.066      2.772.066      (415.810)       2.356.256      2.356.256   2.356.256      -            
19.950         -                -                      -                  -                   -                  -                      -            
-               -                1.453.760      1.453.760      (436.128)       1.017.632      1.017.632      1.017.632      -            
PEMBAYARAN ROYALTI
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Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan makanan 99.462.200,00Rp            
Pendapatan minuman 28.471.000,00Rp            
Total Pendapatan 127.933.200,00Rp          
Total Pendapatan 127.933.200,00Rp          
Harga Pokok Penjualan
HPP Makanan 37.012.648,00Rp            
HPP Minuman 6.009.571,00Rp              
Total Harga Pokok Penjualan 43.022.219,00Rp            
Gross Profit 84.910.981,00Rp            
Biaya Operasional
General & Administrative Exp
Biaya Akunting 1.550.000,00Rp              
Biaya kartu kredit 376.245,00Rp                 
Biaya Depresiasi Aktiva Tetap 1.195.646,17Rp              
Total General & Administrative Exp 3.121.891,17Rp              
Biaya Promosi 500.000,00Rp                 
Biaya Kantor
Biaya sewa ruangan 16.000.000,00Rp            
Biaya Kantor 68.794,00Rp                   
Taksi 754.000,00Rp                 
Ojek 1.570.000,00Rp              
Stationery 64.500,00Rp                   
Biaya keamanan & kebersihan 1.450.000,00Rp              
Makan karyawan 1.085.000,00Rp              
Total Biaya Kantor 20.992.294,00Rp            
Biaya gaji
Biaya gaji karyawan 23.966.285,94Rp            
Total Biaya gaji 23.966.285,94Rp            
Occupancy Costs
Utilitas 4.150.000,00Rp              
Telepon 511.116,00Rp                 
Biaya Internet 1.214.800,00Rp              
Gas 620.000,00Rp                 
Total Occupancy Costs 6.495.916,00Rp              
Total Biaya Operasional 55.076.387,11Rp            
Operating Profit 29.834.593,89Rp            
Other Income
Other Expenses
Net Profit / (Loss) 29.834.593,89Rp            
Profit & Loss Statement
June 2015
LAPORAN LABA RUGI PT DN JUNI 2015
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VOUCHER PENGELUARAN KAS 
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Tanggal No Voucher No COA Uraian COA  D  K Uraian Transaksi
5-Feb-16 09/PETTYCASH EU/02/2016 6300,06 MEALS 20.000,00          LUNCH EKI (PERPANJANG STNK) 05/02 (ULIL)
6404,00 AUTOMOBILE EXPENSES - OTHERS 2.093.000,00    PERPANJANG STNK  (AVANZA B 1410 NOI (MEDAN) 05/02 (ULIL)
6404,00 AUTOMOBILE EXPENSES - OTHERS 1.343.000,00    PERPANJANG STNK AGYA B 1614 NOA SURABAYA  05/02 (ULIL) 
5-Feb-16 18/PETTYCASH EU/02/2016
6401,00 AUTOMOBILE EXPENSES (FUEL, TOLL, PARKING) 519.500,00       
FUEL,TOLL,PARKING TO IHI CIRACAS (27/01), BBIA BOGOR (28-29/01) & 
JAGAKARSA PPISHP (03/02) (ASRORI)
6300,06 MEALS 29.000,00          MEAL @ IHI CIRACAS (27/01) (ASRORI)
6702,00 OFFICE SUPPLIES 105.000,00       
OFFICE SUPPLIES (KABEL ETERNA 10 M, BBIA BOGOR & JAGAKARSA 
PPIHSP) (ASRORI)
5-Feb-16 34/PETTYCASH EU/02/2016 6402,00 AUTOMOBILE REPAIR & MAINTENANCE 784.157,00       AUTOMOBILE REPAIR & MAINTENANCE (SERV)ICE) (LIE TJIE KIAN)
6707,00 ELECTRICITY 509.000,00       ELECTRICITY (PLN TOKEN MEDAN) (LIE TJIE KIAN)
6401,00 AUTOMOBILE EXPENSES (FUEL, TOLL, PARKING) 357.500,00       FUEL,TOLL (LIE TJIE KIAN)
6702,00 OFFICE SUPPLIES 219.020,00       OFFICE SUPPLIES (KAIN JENDELA & SPRAY ) (LIE TJIE KIAN)
6706,00 POSTAGE & MESSENGER 26.000,00          POSTAGE & MESSENGER (SEND DOCUMENT) (LIE TJIE KIAN)
6300,06 MEALS 349.000,00       MEALS UPC TO KELOKA KAMIBING (LIE TJIE KIAN)
12-Feb-16 61/PETTYCASH EU/02/2016 6711,00 REPAIR & MAINTENANCE 694.000,00       REPAIR & MAINTENANCE HARDISK PC EU ACCCOUNTS 2 01/02 (EKA)
6401,00 AUTOMOBILE EXPENSES (FUEL, TOLL, PARKING) 440.000,00       FUEL (2 & 5/02) (EKA)
12-Feb-16 79/PETTYCASH EU/02/2016 2104,06 TAX PAYABLE - PPH 23 510.000,00       TAX PAYABLE PPH 23 PT. OKTA SEJAHTERA INSANI (OSI), 12/01 /15 
6200,02 EMPLOYEE BENEFIT PROGRAM 2.700.000,00    TAMBAHAN BIAYA BPJS KESEHATAN JAN 16 (19/02) (ULIL)
19-Feb-16 98/PETTYCASH EU/02/2016 6702,00 OFFICE SUPPLIES 2.003.000,00    OFFICE SUPPLIES (SPREI OFFICE) 18/02 (TIA)
19-Feb-16 118/PETTYCASH EU/02/2016 6702,00 OFFICE SUPPLIES 445.040,00       OFFICE SUPPLIES 18/02 (TIA)
6702,00 OFFICE SUPPLIES 654.261,00       OFFICE SUPPLIES 30/01 (TIA)
19-Feb-16 136/PETTYCASH EU/02/2016 6300,01 TICKET & AIRPORT TAX 1.639.150,00    TICKET KUALANAMU - JAKARTA PP (13/01) (LIE TJIE KIAN)
6300,05 LOCAL TRANSPORTATION 890.000,00       TRANSPORT KUALANAMU - KANTOR - MEDAN 04/02 (LIE TJIE KIAN)
6200,08 MEDICAL 428.000,00       MEDICAL CLAIM 12-13/02 (LIE TJIE KIAN)
6710,00 SECURITY & RETRIBUTION 160.000,00       
SECURITY & RETRIBUTION (IURAN PERUMAHAN MEDAN) (LIE TJIE 
KIAN)
6401,00 AUTOMOBILE EXPENSES (FUEL, TOLL, PARKING) 250.000,00       FUEL (LIE TJIE KIAN)
6300,06 MEALS 332.000,00       MEALS W TEAM ESO MEDAN & SUPPLIER 14/02 (LIE TJIE KIAN)
6707,00 ELECTRICITY 202.500,00       ELECTRICITY FOR ESCO MEDAN OFFICE (LIE TJIE KIAN)
6711,00 REPAIR & MAINTENANCE 22.000,00          REPAIR & MAINTENANCE (LIE TJIA KIAN)
26-Feb-16 162/PETTYCASH EU/02/2016 6702,00 OFFICE SUPPLIES 925.400,00       OFFICE SUPPLIES (13-14/02) (TIA)
6401,00 AUTOMOBILE EXPENSES (FUEL, TOLL, PARKING) 199.000,00       FUEL 06/02 (TIA)
6300,06 MEALS 209.400,00       MEALS (10/02) (TIA)
1203,00
MACHINERY & EQUIPMENT 12.182.900,00  
MACHINERY & EQUIPMENT (PLASTIC ROOLLER TOOLBOX, HAND 
PALLET) 13-14/02 (TIA)
1204,00 FURNITURE & FIXTURES 5.406.100,00    FURNITURE & FIXTURES (STORAGE INDUSTRIAL) 13-14/02 (TIA)
26-Feb-16 174/PETTYCASH EU/02/2016 6300,06 MEALS 86.400,00          MEALS @ BIOTEK PERKEBUNAN BOGOR (16/02) )(ARCO)
6401,00 AUTOMOBILE EXPENSES (FUEL, TOLL, PARKING) 403.500,00       FUEL,TOLL TO BIOTEK BOGOR (16/02), PT. MULIA BOGOR RAYA 
GENERAL LEDGER  PT EU
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1 2 3 4 5 6
03/PETTYCASH EU/01/2016 08-Jan-16                     128.000 v Arco Mahendra Cipta  Petty Cash  v v v x v v v
09/PETTYCASH EU/01/2016 08-Jan-16                     113.500 v Eki  Petty Cash  v v v x v v v
14/PETTYCASH EU/01/2016 08-Jan-16                     585.439 v Calvin W  Petty Cash  v v v x v v v
22/PETTYCASH EU/01/2016 08-Jan-16               12.000.000 v Advance  Petty Cash  v v v x v v v
25/PETTYCASH EU/01/2016 08-Jan-16 2.153.100                v FERI WAHYU Petty Cash x v v x v x v
38/PETTYCASH EU/01/2016 15-Jan-16 515.000                   v Ulil Petty Cash v v v x v v v
66/PETTYCASH EU/01/2016 15-Jan-16 10.459.280              v Eka Mahendradatta Petty Cash v v v x v v v
105/PETTYCASH EU/01/2016 22-Jan-16 20.288.000              v Agus Petty Cash x v v x v x v
121/PETTYCASH EU/01/2016 22-Jan-16 977.000                   V Abriyadi Petty Cash v v v x v v v
151/PETTYCASH EU/01/2016 29-Jan-16 893.800                   v Aslam Asad Petty Cash v v v x v v v
09/PETTYCASH EU/02/2016 05-Feb-16 3.456.000                v Ulil Petty Cash v x x x v v v
18/PETTYCASH EU/02/2016 05-Feb-16 653.500                   v Moh. Asrodi Petty Cash v x x x v v v
34/PETTYCASH EU/02/2016 05-Feb-16 2.244.677                v Lie Tjie Kian Petty Cash v x x x v v v
61/PETTYCASH EU/02/2016 12-Feb-16 1.134.000                v Eka Mahendradatta Petty Cash v v x x v v v
79/PETTYCASH EU/02/2016 19-Feb-16 3.210.000                v Ulil Petty Cash v x x x v v v
98/PETTYCASH EU/02/2016 19-Feb-16 2.003.000                v Tia Petty Cash v x x x v v v
118/PETTYCASH EU/02/2016 19-Feb-16 1.009.301                v Tia Petty Cash v x x x v v v
136/PETTYCASH EU/02/2016 19-Feb-16 3.923.650                v Lie Tjie Kian Petty Cash v x x x v v v
162/PETTYCASH EU/02/2016 25-Feb-16 18.992.800              v Tia Petty Cash v x x x v v v
174/PETTYCASH EU/02/2016 26-Feb-16 489.900                   v Arco Mahendra Cipta Petty Cash v x x x v v v
05/PETTYCASH EU/03/2016 04-Mar-16 493.000                   v Ulil Petty Cash v x x x v v v
35/PETTYCASH EU/03/2016 04-Mar-16 1.013.000                v Dewi Petty Cash v v v x v v v
50/PETTYCASH EU/03/2016 11-Mar-16 2.290.000                v Ulil Petty Cash v x x x v v v
73/PETTYCASH EU/03/2016 11-Mar-16 1.995.800                v Eka Mahendradatta Petty Cash v v x x v v v
100/PETTYCASH EU/03/2016 18-Mar-16 2.899.000                v Ulil Petty Cash v x x x v v v
112/PETTYCASH EU/03/2016 18-Mar-16 2.462.776                v Tia Petty Cash v v v x v v v
128/PETTYCASH EU/03/2016 18-Mar-16 1.618.982                v Lie Tjie Kian Petty Cash v v v x v v v
148/PETTYCASH EU/03/2016 18-Mar-16 1.221.802                v Tia Petty Cash v v x x v v v
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PT EU
 Rekening Bank yang 
digunakan 
Prosedur Cek Accurate No. Voucher Tanggal Voucher  Total Nominal  
Pengeluaran 
Kas
Nama Supplier
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BUKTI PENJUALAN PT GB 
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2014 Jan Feb March April Mei June July August Sep Oct Nov Dec
Date
1 8.850.000      40.172.000      3.087.000      
2 42.870.000      5.417.000        78.990.000      21.145.000      
3 1.632.000      940.000            4.935.000        83.870.000    16.935.000      53.250.000       
4 7.050.000      565.000         7.600.000      25.805.000      4.600.000         49.150.000    
5 10.880.000    4.630.000        27.068.600      14.900.000      24.125.000       3.250.000      
6 10.091.000    13.330.000    10.139.000    49.328.000      36.585.000       
7 13.260.000      33.884.500    45.660.000    55.870.800      14.665.000      31.100.000    25.375.000    51.190.000      96.528.700       
8 16.425.000      49.270.000      50.228.000      33.275.000    37.425.000      37.500.000      280.000         
9 141.053.750    2.815.000        38.245.000      33.929.300      63.510.400    
10 19.735.000      27.190.000    18.270.000    59.850.000      51.630.000    77.783.200      3.900.000        34.297.700       24.522.500    
11 2.460.000      80.579.100      118.225.000    330.000         13.290.000    20.600.000      280.000             33.640.000    
12 30.150.000    2.378.000      1.950.000        4.800.000        19.500.000    55.422.000      7.200.000         22.088.000    
13 1.550.000      1.990.000      4.320.000        840.000            27.940.000    47.885.000      11.271.725       
14 54.603.525    7.760.000        14.050.000      25.350.000    10.185.000    47.985.000      11.385.000       
15 38.841.600      23.700.000    54.480.000      22.750.000      2.925.000      
16 170.551.000    14.750.000      33.794.000      19.900.000      12.050.000    52.328.000      29.365.000      85.200.000    
17 15.895.000      11.533.500    6.820.000      20.315.000      25.565.000      11.350.000    2.625.000        28.880.000      6.250.000         25.185.000    
18 87.870.000    15.120.000    4.081.000        1.300.000      46.925.000      31.735.000       
19 15.640.000    295.000         2.025.000        33.537.500      69.893.000    10.754.000      41.650.000       495.000         
20 9.692.000        29.865.000    16.400.000    23.410.000      6.042.000        11.160.000    58.670.000      4.332.900         
21 65.355.000      1.420.000      10.800.000    24.209.000      32.125.000      2.250.000      17.702.000    13.300.000      12.730.000       
22 20.800.000      10.648.000      31.100.000      890.000         9.825.000      23.650.000      168.000.000    4.688.000      
23 93.170.000      54.200.000      55.195.000      2.850.000        14.200.000    32.538.300      51.236.200      25.742.000    
24 109.408.700    57.977.500    20.595.000    530.000            62.847.500      137.850.000    43.495.000      5.000.000         15.730.000    
25 83.761.300    52.525.000      17.775.000      9.989.500      30.500.000      120.645.000     
26 365.000         18.717.000    2.500.000        53.323.000      44.672.000    54.500.000      32.919.500       
27 112.300.000    23.962.300    35.125.000    46.920.000      28.750.000    13.070.000      75.195.000       
28 41.730.000      58.516.000    2.070.000      31.673.000      8.270.000        45.930.000    5.280.000        93.700.000       
29 28.418.200      173.930.000    45.745.000    16.010.000      19.025.000      368.069.875     32.779.250    
30 224.735.000    87.615.000      289.325.000    352.510.000    49.728.100    4.886.500        77.295.000    
31 233.590.000    54.565.000      
1.121.370.250 484.918.100  282.468.525  793.971.900    855.012.600    749.351.000    264.320.000  474.398.600  811.330.500    822.320.000    1.071.750.400  469.567.150  
Jumlah
REKAP PENJUALAN PT GB TAHUN 2014
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2015 Jan Feb March April Mei June July August Sep Oct Nov Dec
Date
1 59.175.250         31.200.000      57.655.000         40.424.000         3.605.000            
2 330.000           15.358.200      24.000.000         7.110.000        57.435.000         22.238.900         15.970.000         
3 30.175.000      6.125.000        2.565.000            62.249.000      26.997.500         37.500.000         5.800.000            
4 78.960.000      9.077.000        38.065.000         5.820.000            57.150.000      51.050.000         340.000               26.200.000         
5 31.210.000      77.455.000      79.369.000         2.140.000            84.355.800         44.425.000         86.250.000         
6 48.410.875      73.785.000      27.400.000      42.400.000         18.800.000         12.310.000         101.315.000    85.711.000         26.255.000         49.790.000         
7 985.000           16.800.000      18.665.000         28.705.000         81.925.000      29.375.000         42.500.000         44.500.000         95.395.000         
8 3.545.000        80.205.000         58.070.000         20.600.000         23.365.000      17.230.000         44.360.000         66.612.250         110.345.000       
9 1.310.000        72.179.000         22.950.000         75.402.900         49.200.000      62.515.600         5.100.000            47.135.000         
10 750.000           18.307.000         75.240.000         48.603.250      92.828.000         48.790.000         53.090.000         103.986.000       50.323.200         
11 99.840.000      39.840.000         37.210.000         13.690.000         43.857.200         24.845.000         50.931.700         48.197.500         
12 90.312.750      35.807.200      20.635.000      54.175.000         63.680.600         26.405.000         6.080.900            44.440.000         
13 6.500.000        66.120.000      19.200.000      46.855.000         42.792.500         22.045.000         111.045.000       65.673.200         31.860.300         
14 61.338.875      60.665.000      23.797.000      35.420.000         110.510.000       100.160.000       26.360.000         
15 9.545.000        121.095.000       35.810.150         11.614.000         72.511.000         50.199.000         65.775.000         
16 37.725.000      14.820.000      30.110.000      7.812.000            31.050.000         60.715.000         46.410.000         33.415.000         77.845.000         
17 69.246.000      41.295.000      1.450.000            98.756.000         50.535.000         157.112.000       39.970.000         
18 74.342.250      50.608.450      61.750.000         52.791.000         106.532.900       49.680.600         53.941.100         54.285.000         35.688.000         
19 67.703.750      84.152.000      41.874.550         81.589.375         41.617.400         21.600.000         57.750.000         
20 48.267.000      40.655.000      47.853.900      15.945.000         65.114.000         28.000.000         72.590.000         23.650.000         51.440.000         
21 32.925.375      4.550.000        23.627.000         42.825.000         58.910.000         17.994.800         22.142.000         57.500.000         
22 37.220.000      39.475.000         57.930.000         16.275.000         15.010.000         59.710.000         54.494.550         96.995.000         
23 52.900.000      34.294.000      10.365.000      40.075.000         45.583.000         47.438.800         32.649.000         22.470.000         107.382.150       
24 43.029.000      24.045.000      63.215.600         72.445.000         62.286.400         13.357.650         
25 49.265.000      17.502.600      18.750.000         95.925.000         84.365.000         62.873.000         51.595.000         
26 75.278.000      80.829.550      84.143.900      38.360.000         57.635.000         44.020.000         91.803.700         52.201.750         
27 53.242.000      64.523.750      16.200.000      36.875.000         232.422.800       73.632.500         47.000.000      42.220.000         105.553.000       
28 6.820.000        122.984.000    49.810.000      77.231.500         39.250.000         72.941.350      51.885.700         31.966.000         36.930.000         297.815.000       102.069.000       
29 80.796.800      127.233.200       74.870.000         42.985.000         63.800.000      35.555.000         87.292.600         65.745.000         
30 40.097.500      53.614.100      108.540.000       23.940.000         116.085.000       22.955.000      41.890.000         53.395.000         141.240.000       239.959.500       
31 26.415.000      40.050.000      58.685.000      233.375.000       195.245.000       
781.337.925    975.590.750    866.187.150    1.161.370.550    1.149.657.000    1.173.457.075    727.498.600    1.470.879.600    1.005.310.500    1.121.856.100    1.457.089.550    1.157.942.200    
Jumlah
REKAP PENJUALAN PT GB TAHUN 2015
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Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
cash debit master visa BCA Card Voucher
01-Jun 9.992.654      4.286.300      2.287.704      309.900         3.108.750      -                    -                       -                      store
01-Jun 6.347.400      16.340.054   359.200         4.645.500      2.279.700      4.567.404      1.500.000      1.809.900      2.208.500      5.317.250      -                    -                       -                      gallery
02-Jun 9.409.360      3.918.660      2.227.400      650.700         1.550.300      1.062.300   -                      store
02-Jun 5.800.200      15.209.560   2.943.500      6.862.160      405.300         2.632.700      549.000         1.199.700      1.319.200      2.869.500      583.200       1.645.500      -                      gallery
03-Jun 18.870.136    1.990.400      5.340.000      3.161.336      6.135.300      2.243.100   -                      store
03-Jun 11.215.000    30.085.136   1.309.550      3.299.950      2.011.500      7.351.500      2.479.700      5.641.036      5.414.250      11.549.550   -                    2.243.100      -                      gallery
04-Jun 25.459.570    8.107.150      1.134.800      3.940.920      12.026.700   250.000       -                      store
04-Jun 25.555.450    51.015.020   5.755.650      13.862.800   9.720.950      10.855.750   3.721.450      7.662.370      5.071.150      17.097.850   1.286.250   1.536.250      -                      gallery
05-Jun 20.392.780    3.932.500      2.442.500      4.254.880      9.004.700      758.200       -                      store
05-Jun 7.730.100      28.122.880   2.108.000      6.040.500      1.996.400      4.438.900      1.133.000      5.387.880      2.492.700      11.497.400   -                    758.200          -                      gallery
06-Jun 8.254.036      3.493.100      3.528.436      -                      1.040.000      192.500       -                      store
06-Jun 7.485.700      15.739.736   2.597.900      6.091.000      2.401.300      5.929.736      223.300         223.300         2.263.200      3.303.200      -                    192.500          -                      gallery
07-Jun 13.758.496    3.691.000      1.736.440      2.049.636      5.403.920      877.500       -                      store
07-Jun 11.587.800    25.346.296   5.179.000      8.870.000      3.282.600      5.019.040      -                      2.049.636      1.626.200      7.030.120      1.500.000   2.377.500      -                      gallery
08-Jun 12.695.236    4.703.036      1.448.900      1.934.000      4.609.300      -                    -                      store
08-Jun 6.831.000      19.526.236   1.962.300      6.665.336      1.200.000      2.648.900      1.158.400      3.092.400      2.510.300      7.119.600      -                       -                      gallery
09-Jun 8.210.070      2.538.500      1.393.500      1.746.370      2.531.700      -                      store
09-Jun 3.466.700      11.676.770   3.466.700      6.005.200      -                      1.393.500      -                      1.746.370      -                      2.531.700      -                    -                       -                      gallery
10-Jun 17.951.150    2.303.500      3.768.400      5.496.500      6.382.750      -                    -                      store
10-Jun 8.975.800      26.926.950   1.725.500      4.029.000      2.106.800      5.875.200      979.000         6.475.500      4.164.500      10.547.250   -                    -                       -                      gallery
11-Jun 16.860.956    6.587.420      2.173.400      1.842.400      5.588.236      669.500       -                      store
11-Jun 4.680.800      21.541.756   1.050.900      7.638.320      715.300         2.888.700      799.000         2.641.400      1.878.300      7.466.536      237.300       906.800          -                      gallery
12-Jun 30.272.992    4.169.850      7.255.820      9.233.422      8.723.900      890.000       -                      store
12-Jun 11.453.400    41.726.392   3.086.200      7.256.050      1.773.200      9.029.020      2.666.800      11.900.222   3.005.200      11.729.100   922.000       1.812.000      -                      gallery
13-Jun 14.592.740    4.921.220      2.242.120      999.900         3.862.950      2.566.550   -                      store
13-Jun 4.322.700      18.915.440   114.500         5.035.720      271.200         2.513.320      553.300         1.553.200      3.383.700      7.246.650      -                    2.566.550      -                      gallery
14-Jun 15.024.212    3.083.420      1.936.300      2.969.272      6.213.820      821.400       -                      store
14-Jun 4.188.400      19.212.612   550.200         3.633.620      1.470.300      3.406.600      399.200         3.368.472      314.300         6.528.120      1.454.400   2.275.800      -                      gallery
15-Jun 19.594.110    5.118.650      4.646.460      3.862.400      5.966.600      -                    -                      store
15-Jun 4.411.700      24.005.810   169.500         5.288.150      1.359.200      6.005.660      983.500         4.845.900      1.750.000      7.716.600      149.500       149.500          -                      gallery
tgl penjualan
Receipt payment
Keterangan
PENJUALAN PT CW JUNI 2016
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
cash debit master visa BCA Card Voucher
tgl penjualan
Receipt payment
Keterangan
PENJUALAN PT CW JUNI 2016
16-Jun 28.973.560    9.963.840      5.052.560      2.017.650      9.063.350      2.876.160   -                      store
16-Jun 10.961.050    39.934.610   4.948.800      14.912.640   2.372.850      7.425.410      1.857.450      3.875.100      1.706.950      10.770.300   -                    2.876.160      75.000           gallery
17-Jun 18.714.540    7.044.060      2.931.600      2.582.500      5.772.080      384.300       -                      store
17-Jun 6.127.300      24.841.840   1.006.700      8.050.760      426.800         3.358.400      3.025.500      5.608.000      1.668.300      7.440.380      384.300          -                      gallery
18-Jun 21.598.220    4.208.750      6.037.110      2.324.700      7.614.860      1.412.800   -                      store
18-Jun 33.386.700    54.984.920   9.825.950      14.034.700   9.772.700      15.809.810   2.818.750      5.143.450      10.969.300   18.584.160   -                    1.412.800      -                      gallery
19-Jun 39.505.500    13.065.220   12.999.960   1.331.900      11.933.420   175.000       -                      store
19-Jun 8.666.850      48.172.350   4.719.050      17.784.270   1.433.400      14.433.360   637.500         1.969.400      1.318.300      13.251.720   558.600       733.600          gallery
20-Jun 16.555.650    4.594.210      3.060.490      4.951.440      3.739.510      210.000       -                      store
20-Jun 4.745.500      21.301.150   460.600         5.054.810      1.611.500      4.671.990      1.286.300      6.237.740      1.387.100      5.126.610      -                    210.000          -                      gallery
21-Jun 23.124.240    10.541.700   5.714.020      2.824.460      3.074.700      969.360       -                      store
21-Jun 8.999.300      32.123.540   6.682.400      17.224.100   -                      5.714.020      1.117.700      3.942.160      1.199.200      4.273.900      -                    969.360          -                      gallery
22-Jun 28.568.560    6.584.980      4.178.120      5.431.330      12.174.130   200.000       -                      store
22-Jun 9.039.600      37.608.160   3.361.200      9.946.180      4.224.100      8.402.220      823.000         6.254.330      631.300         12.805.430   -                    200.000          -                      gallery
23-Jun 28.191.270    5.485.680      6.487.250      6.817.120      8.862.120      539.100       -                      store
23-Jun 9.135.200      37.326.470   1.820.900      7.306.580      2.946.000      9.433.250      1.382.500      8.199.620      2.985.800      11.847.920   -                    539.100          -                      gallery
24-Jun 20.611.555    8.654.235      6.847.570      1.561.650      3.548.100      -                    -                      store
24-Jun 11.344.000    31.955.555   6.718.700      15.372.935   2.714.900      199.000         1.711.400      -                    -                      store
25-Jun 50.458.010    15.404.290   6.483.850      11.464.270   15.222.300   1.508.300   375.000         store
25-Jun 28.544.300    79.002.310   8.686.900      24.091.190   3.292.750      9.776.600      7.566.350      19.030.620   5.771.300      20.993.600   2.227.000   3.735.300      1.000.000      gallery
26-Jun 41.808.800    8.429.720      4.900.670      10.378.170   17.457.740   642.500       -                      store
26-Jun 10.572.200    52.381.000   3.737.100      12.166.820   4.379.800      9.280.470      287.200         10.665.370   1.968.100      19.425.840   -                    642.500          200.000         gallery
27-Jun 23.857.370    2.395.750      6.358.460      3.562.790      8.457.010      3.083.360   -                      store
27-Jun 6.834.500      30.691.870   1.545.700      3.941.450      2.890.500      9.248.960      1.136.100      4.698.890      1.262.200      9.719.210      -                    3.083.360      -                      gallery
28-Jun 24.899.150    10.904.370   3.334.670      5.535.140      5.124.970      -                    -                      store
28-Jun 4.856.000      29.755.150   2.505.000      13.409.370   823.300         4.157.970      783.200         6.318.340      744.500         5.869.470      -                    -                       -                      gallery
29-Jun 33.555.775    4.894.075      10.191.880   11.248.020   7.221.800      -                    store
29-Jun 5.450.500      39.006.275   1.670.400      6.564.475      1.228.300      11.420.180   935.600         12.183.620   866.200         8.088.000      750.000       750.000          -                      gallery
30-Jun 23.672.490    5.960.560      7.151.740      725.000         3.755.960      6.079.230   -                      store
30-Jun 5.878.600      29.551.090   1.154.700      7.115.260      2.473.300      9.625.040      767.500         1.492.500      1.058.100      4.814.060      425.000       6.504.230      -                      gallery
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
cash debit master visa BCA Card Voucher
01-Jul 29.394.250    7.102.570      14.237.350   2.149.570      5.904.760      -                    -                  store
01-Jul 20.043.800    49.438.050   8.607.900      15.710.470   7.469.200      21.706.550   988.700         3.138.270      2.593.700      8.498.460      384.300       384.300       -                  gallery
02-Jul 39.296.950    10.050.550   6.744.080      8.991.800      9.402.650      4.107.870   -                  store
02-Jul 20.331.500    59.628.450   4.375.900      14.426.450   2.711.000      9.455.080      3.889.700      12.881.500   9.079.900      18.482.550   4.107.870   275.000     gallery
03-Jul 50.077.630    11.511.080   12.492.290   11.260.390   11.930.950   2.882.920   -                  store
03-Jul 19.199.300    69.276.930   5.320.400      16.831.480   4.690.000      17.182.290   4.209.700      15.470.090   4.225.600      16.156.550   753.600       3.636.520   -                  gallery
04-Jul 33.399.270    5.605.340      8.293.540      5.783.010      12.729.780   987.600       -                  store
04-Jul 14.351.000    47.750.270   4.324.200      9.929.540      1.125.500      9.419.040      2.705.800      8.488.810      6.195.500      18.925.280   987.600       -                  gallery
05-Jul 32.083.056    5.522.028      6.344.052      7.152.126      11.344.950   1.719.900   -                  store
05-Jul 6.352.000      38.435.056   1.500.900      7.022.928      1.055.200      7.399.252      1.002.400      8.154.526      2.171.000      13.515.950   622.500       2.342.400   -                  gallery
06-Jul -                       -                      -                      -                      -                      -                    -                  store
06-Jul -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                    -                  gallery
07-Jul 14.448.052    5.373.076      565.900         2.846.000      4.888.076      775.000       -                  store
07-Jul 9.608.300      24.056.352   1.012.100      6.385.176      3.661.700      4.227.600      2.714.700      5.560.700      2.219.800      7.107.876      -                    775.000       -                  gallery
08-Jul 18.881.644    2.671.200      5.283.544      5.680.300      3.261.800      1.984.800   -                  store
08-Jul 15.833.400    34.715.044   1.784.400      4.455.600      2.257.100      7.540.644      4.085.200      9.765.500      4.891.000      8.152.800      2.815.700   4.800.500   -                  gallery
09-Jul 18.367.892    2.001.376      2.379.900      5.758.960      8.227.656      -                    -                  store
09-Jul 6.657.600      25.025.492   1.111.100      3.112.476      960.000         3.339.900      1.439.500      7.198.460      2.982.500      11.210.156   164.500       164.500       -                  gallery
10-Jul 18.905.741    5.049.852      2.256.848      5.722.329      5.438.712      438.000       -                  store
10-Jul 9.035.700      27.941.441   2.058.400      7.108.252      1.638.700      3.895.548      700.000         6.422.329      4.389.100      9.827.812      249.500       687.500       -                  gallery
11-Jul 11.386.996    3.185.696      4.701.600      450.000         2.724.500      325.200       -                  store
11-Jul 8.982.100      20.369.096   3.952.000      7.137.696      2.658.300      7.359.900      -                      450.000         2.371.800      5.096.300      -                    325.200       -                  gallery
12-Jul 5.647.704      2.627.752      255.000         605.000         2.159.952      -                    -                  store
12-Jul 8.928.000      14.575.704   399.200         3.026.952      699.000         954.000         4.130.800      4.735.800      2.374.000      4.533.952      1.250.000   1.250.000   75.000       gallery
13-Jul 9.231.260      2.303.940      1.009.976      992.400         3.604.944      1.320.000   -                  store
13-Jul 7.316.000      16.547.260   1.674.200      3.978.140      3.317.800      4.327.776      1.004.100      1.996.500      1.319.900      4.924.844      -                    1.320.000   -                  gallery
14-Jul 9.180.372      1.187.276      590.000         4.748.896      2.504.200      -                    150.000     store
14-Jul 6.477.800      15.658.172   681.500         1.868.776      3.359.000      3.949.000      863.200         5.612.096      1.574.100      4.078.300      -                    -                    -                  gallery
15-Jul 15.662.678    5.933.180      2.082.950      1.488.000      6.158.548      -                    -                  store
15-Jul 10.393.400    26.056.078   4.210.300      10.143.480   1.713.000      3.795.950      799.000         2.287.000      3.671.100      9.829.648      -                    -                    -                  gallery
tgl penjualan
Receipt payment
Keterangan
PENJUALAN PT CW JULI 2016
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
cash debit master visa BCA Card Voucher
tgl penjualan
Receipt payment
Keterangan
PENJUALAN PT CW JULI 2016
16-Jul 18.113.958    4.291.460      2.344.810      5.134.128      6.114.560      229.000       -                  store
16-Jul 13.132.800    31.246.758   1.655.500      5.946.960      7.278.100      9.622.910      3.525.500      8.659.628      673.700         6.788.260      -                    229.000       -                  gallery
17-Jul 11.098.176    2.303.550      3.839.900      2.731.276      1.723.600      499.850       -                  store
17-Jul 15.415.800    26.513.976   2.861.900      5.165.450      1.212.800      5.052.700      4.433.800      7.165.076      6.502.000      8.225.600      405.300       905.150       -                  gallery
18-Jul 12.251.498    1.377.900      3.249.800      2.584.600      4.889.198      150.000       -                  store
18-Jul 4.476.100      16.727.598   813.500         2.191.400      1.639.000      4.888.800      303.200         2.887.800      1.720.400      6.609.598      -                    150.000       -                  gallery
19-Jul 4.756.590      99.900           1.259.870      -                      3.046.920      349.900       -                  store
19-Jul 5.146.300      9.902.890      1.302.000      1.401.900      -                      1.259.870      -                      -                      1.970.300      5.017.220      1.874.000   2.223.900   gallery
20-Jul 14.669.800    3.064.000      2.873.900      1.230.000      5.963.900      1.538.000   -                  store
20-Jul 5.988.100      20.657.900   1.034.200      4.098.200      2.483.900      5.357.800      1.845.000      3.075.000      401.700         6.365.600      223.300       1.761.300   -                  gallery
21-Jul 10.494.322    2.577.200      1.464.870      2.137.876      3.839.376      475.000       -                  store
21-Jul 7.176.800      17.671.122   765.000         3.342.200      237.300         1.702.170      1.605.300      3.743.176      4.569.200      8.408.576      -                    475.000       -                  gallery
22-Jul 7.740.640      2.213.040      1.439.500      644.200         3.443.900      -                    -                  store
22-Jul 7.312.400      15.053.040   1.987.000      4.200.040      944.200         2.383.700      915.000         1.559.200      2.716.200      6.160.100      750.000       750.000       -                  gallery
23-Jul 20.414.188    1.954.100      3.192.196      4.063.552      7.813.868      3.390.472   -                  store
23-Jul 12.012.600    32.426.788   3.732.700      5.686.800      1.292.500      4.484.696      343.200         4.406.752      6.644.200      14.458.068   -                    3.390.472   -                  gallery
24-Jul 14.739.564    2.212.500      3.472.920      2.268.800      5.565.472      1.219.872   -                  store
24-Jul 13.956.900    28.696.464   1.030.000      3.242.500      4.087.200      7.560.120      4.904.600      7.173.400      3.935.100      9.500.572      -                    1.219.872   -                  gallery
25-Jul 11.317.994    276.000         479.976         5.582.770      2.009.828      2.969.420   -                  store
25-Jul 5.184.500      16.502.494   384.300         660.300         -                      479.976         620.000         6.202.770      4.180.200      6.190.028      -                    2.969.420   -                  gallery
26-Jul 8.773.776      2.327.376      799.500         1.524.200      3.772.700      350.000       -                  store
26-Jul 5.319.700      14.093.476   510.000         2.837.376      1.950.000      2.749.500      1.170.200      2.694.400      864.500         4.637.200      825.000       1.175.000   -                  gallery
27-Jul 12.376.226    5.247.500      3.086.400      1.749.076      2.293.250      -                    -                  store
27-Jul 5.797.100      18.173.326   3.804.900      9.052.400      749.000         3.835.400      589.000         2.338.076      654.200         2.947.450      -                    -                    -                  gallery
28-Jul 19.528.146    3.350.220      5.330.350      3.515.300      7.332.276      -                    -                  store
28-Jul 8.484.300      28.012.446   3.127.500      6.477.720      1.680.300      7.010.650      1.083.300      4.598.600      1.994.200      9.326.476      599.000       599.000       -                  gallery
29-Jul 11.342.462    1.186.000      4.043.950      1.229.000      4.883.512      -                    store
29-Jul 8.110.600      19.453.062   271.200         1.457.200      1.597.600      5.641.550      2.435.000      3.664.000      3.806.800      8.690.312      -                    -                    -                  gallery
30-Jul 20.149.898    1.893.600      4.975.828      7.091.470      5.939.500      249.500       -                  store
30-Jul 5.768.500      25.918.398   1.436.000      3.329.600      1.116.700      6.092.528      1.440.000      8.531.470      1.524.500      7.464.000      251.300       500.800       -                  gallery
31-Jul 25.772.334    4.547.776      2.939.900      5.856.070      11.899.588   529.000       -                  store
31-Jul 10.956.800    36.729.134   1.552.600      6.100.376      3.215.100      6.155.000      1.589.500      7.445.570      2.668.000      14.567.588   1.931.600   2.460.600   -                  gallery
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
June July Total
Income
Sales
Sales - Store 665.433.188,00Rp    529.503.067,00Rp    1.194.936.255,00Rp          
Sales - Gallery
Income from Gallery Sales 288.593.750,00Rp    297.749.200,00Rp    586.342.950,00Rp             
Total Sales 954.026.938,00Rp    827.252.267,00Rp    1.781.279.205,00Rp          
Total Income 954.026.938,00Rp    827.252.267,00Rp    1.781.279.205,00Rp          
Cost of Sales
Cost of Sales_Rent 90.123.533,00Rp      -Rp                       90.123.533,00Rp               
Cost of Sales_Serv. Charge 75.417.722,00Rp      -Rp                       75.417.722,00Rp               
Cost of Sales_Electricity 2.647.816,00-Rp        -Rp                       2.647.816,00-Rp                
Total Cost of Sales 162.893.439,00Rp    -Rp                       162.893.439,00Rp             
Gross Profit 791.133.499,00Rp    827.252.267,00Rp    1.618.385.766,00Rp          
Expenses
General & Administrative Exp
Accounting Fees 2.843.000,00Rp        -Rp                       2.843.000,00Rp                
Legal Fees 500.000,00Rp           -Rp                       500.000,00Rp                   
Bank Charges 5.000,00Rp               -Rp                       5.000,00Rp                       
Office Supplies 50.000,00Rp             -Rp                       50.000,00Rp                     
Insurance Expense 1.410.625,00Rp        -Rp                       1.410.625,00Rp                
Alphard & Ruko Expenses 1.273.400,00Rp        -Rp                       1.273.400,00Rp                
Total General & Administrative Exp 6.082.025,00Rp        -Rp                       6.082.025,00Rp                
Operating Expenses
Telephone 2.670.800,00Rp        -Rp                       2.670.800,00Rp                
Catering & Air Minum Gallon 1.725.921,91Rp        -Rp                       1.725.921,91Rp                
Total Operating Expenses 4.396.721,91Rp        -Rp                       4.396.721,91Rp                
Total Expenses 10.478.746,91Rp      -Rp                       10.478.746,91Rp               
Operating Profit 780.654.752,09Rp    827.252.267,00Rp    1.607.907.019,09Rp          
Other Income
Other Expenses
Net Profit / (Loss) 780.654.752,09Rp    827.252.267,00Rp    1.607.907.019,09Rp          
Profit & Loss Statement
June 2016 through July 2016
LAPORAN LABA RUGI PT CW JUNI & JULI 2016
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
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Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
May June July August September October November December Total
Income
Sales
Produce Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.000.000,00 Rp9.650.000,00 Rp1.650.000,00 Rp14.300.000,00
Total Income Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.000.000,00 Rp9.650.000,00 Rp1.650.000,00 Rp14.300.000,00
Cost of Sales
HPP Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp4.525.000,00 Rp11.619.000,00 Rp17.144.000,00
Total Cost of Sales Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp4.525.000,00 Rp11.619.000,00 Rp17.144.000,00
Gross Profit Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp5.125.000,00 (Rp9.969.000,00) (Rp2.844.000,00)
Expenses
Advertising Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00
Administration Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.500,00 Rp19.500,00 Rp13.000,00 Rp54.000,00
Office Supplies Rp70.100,00 Rp262.400,00 Rp264.360,00 Rp35.800,00 Rp272.410,00 Rp1.125.920,00 Rp146.240,00 Rp30.700,00 Rp2.207.930,00
Office Expense Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.353.060,00 Rp0,00 Rp8.353.060,00
Parking Expense Rp426.500,00 Rp228.000,00 Rp530.000,00 Rp540.000,00 Rp556.000,00 Rp578.000,00 Rp559.000,00 Rp432.000,00 Rp3.849.500,00
Stationery Rp52.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.341.000,00 Rp1.520.700,00 Rp1.112.400,00 Rp2.795.700,00 Rp123.000,00 Rp11.945.300,00
Catering Rp91.500,00 Rp200.400,00 Rp130.280,00 Rp1.111.480,00 Rp1.985.090,00 Rp3.074.700,00 Rp2.216.900,00 Rp1.476.000,00 Rp10.286.350,00
Rent Rp22.779.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp43.954.617,00 Rp0,00 Rp62.845.837,00 Rp0,00 Rp129.579.554,00
Employment Expenses
Wages & Salaries Rp5.530.425,00 Rp9.975.000,00 Rp8.045.550,00 Rp9.147.550,00 Rp10.324.030,00 Rp11.552.950,00 Rp17.050.150,00 Rp24.018.000,00 Rp95.643.655,00
Workers' Compensation Rp0,00 Rp0,00 Rp448.875,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.617.600,00 Rp4.066.475,00
Total Employment Expenses Rp5.530.425,00 Rp9.975.000,00 Rp8.494.425,00 Rp9.147.550,00 Rp10.324.030,00 Rp11.552.950,00 Rp17.050.150,00 Rp27.635.600,00 Rp99.710.130,00
Travel & Entertainment Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.730.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.730.000,00
Services
Electricity Rp1.376.932,00 Rp1.395.837,00 Rp1.460.430,00 Rp913.753,00 Rp1.958.268,00 Rp1.523.447,00 Rp1.547.079,00 Rp1.882.647,00 Rp12.058.393,00
Service Charge Office Rp1.893.200,00 Rp1.893.200,00 Rp1.893.200,00 Rp3.578.500,00 Rp3.578.500,00 Rp3.578.500,00 Rp3.578.500,00 Rp3.578.500,00 Rp23.572.100,00
Total Expenses Rp32.220.257,00 Rp13.954.837,00 Rp12.772.695,00 Rp21.668.083,00 Rp64.149.615,00 Rp39.297.417,00 Rp100.111.966,00 Rp35.171.447,00 Rp319.346.317,00
Operating Profit (Rp32.220.257,00) (Rp13.954.837,00) (Rp12.772.695,00) (Rp21.668.083,00) (Rp64.149.615,00) (Rp37.297.417,00) (Rp94.986.966,00) (Rp45.140.447,00) (Rp322.190.317,00)
Other Income
Interest Income Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.013,45 Rp422.077,70 Rp408.748,00 Rp851.839,15
Total Other Income Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.013,45 Rp422.077,70 Rp408.748,00 Rp851.839,15
Other Expenses
Interest Expense Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.204,69 Rp84.415,54 Rp81.749,60 Rp170.369,83
Total Other Expenses Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.204,69 Rp84.415,54 Rp81.749,60 Rp170.369,83
Net Profit / (Loss) (Rp32.220.257,00) (Rp13.954.837,00) (Rp12.772.695,00) (Rp21.668.083,00) (Rp64.149.615,00) (Rp37.280.608,24) (Rp94.649.303,84) (Rp44.813.448,60) (Rp321.508.847,68)
May 2015 through December 2015
Profit & Loss Statement
LAPORAN LABA RUGI PT EM TAHUN 2015
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
May June July August September October November December
Assets
Current Assets
Cash On Hand
BCA - 0620 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp95.265.308,76 Rp52.988.948,92 Rp22.345.791,32
Maybank Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000.000,00 Rp300.415.438,00 Rp300.721.594,00
Bank EMB Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp410.000,00 Rp410.000,00
Petty Cash Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.769.250,00 Rp14.769.250,00
Total Cash On Hand Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp395.265.308,76 Rp368.583.636,92 Rp338.246.635,32
Total Current Assets Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp395.265.308,76 Rp368.583.636,92 Rp338.246.635,32
Total Assets Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp395.265.308,76 Rp368.583.636,92 Rp338.246.635,32
Liabilities
Current Liabilities
Hutang Bu Tia Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp0,00
Hutang Bu Windy Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp0,00
Total Current Liabilities Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00
Total Liabilities Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00
Equity
Owner's Equity
Owner's Capital Chyntia Rp32.220.257,00 Rp46.175.094,00 Rp58.947.789,00 Rp80.615.872,00 Rp144.765.487,00 Rp417.311.404,00 Rp485.159.590,00 Rp509.636.037,00
Owner's Capital Windy Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp150.000.000,00 Rp150.000.000,00 Rp150.000.000,00
Total Owner's Equity Rp32.220.257,00 Rp46.175.094,00 Rp58.947.789,00 Rp80.615.872,00 Rp144.765.487,00 Rp567.311.404,00 Rp635.159.590,00 Rp659.636.037,00
Current Year Earnings (Rp32.220.257,00) (Rp46.175.094,00) (Rp58.947.789,00) (Rp80.615.872,00) (Rp144.765.487,00) (Rp182.046.095,24) (Rp276.695.399,08) (Rp321.508.847,68)
Historical Balancing Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp119.446,00 Rp119.446,00
Total Equity Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp385.265.308,76 Rp358.583.636,92 Rp338.246.635,32
Total Liabilities & Equity Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp395.265.308,76 Rp368.583.636,92 Rp338.246.635,32
May 2015 through December 2015
Balance Sheet [Spreadsheet]
NERACA PT EM TAHUN 2015
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
January February March April May June July August Total
Income
Sales
Produce Rp1.100.000,00 Rp500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.170.000,00 Rp15.625.000,00 Rp13.869.000,00 Rp16.894.000,00 Rp66.158.000,00
Total Income Rp1.100.000,00 Rp500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.170.000,00 Rp15.625.000,00 Rp13.869.000,00 Rp16.894.000,00 Rp66.158.000,00
Cost of Sales
HPP Rp13.387.789,00 Rp6.652.792,00 Rp1.562.790,00 Rp23.444.800,00 Rp41.814.000,00 Rp10.271.300,00 Rp120.000,00 Rp7.180.000,00 Rp104.433.471,00
Total Cost of Sales Rp13.387.789,00 Rp6.652.792,00 Rp1.562.790,00 Rp23.444.800,00 Rp41.814.000,00 Rp10.271.300,00 Rp120.000,00 Rp7.180.000,00 Rp104.433.471,00
Gross Profit (Rp12.287.789,00) (Rp6.152.792,00) (Rp1.562.790,00) (Rp23.444.800,00) (Rp23.644.000,00) Rp5.353.700,00 Rp13.749.000,00 Rp9.714.000,00 (Rp38.275.471,00)
Expenses
Promotion Rp0,00 Rp0,00 Rp2.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.000.000,00 Rp27.500.000,00
Distribution fee Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.970.000,00 Rp1.970.000,00
Legal & Accounting Rp2.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.200.000,00 Rp23.400.000,00
Administration Rp27.000,00 Rp27.000,00 Rp37.000,00 Rp32.000,00 Rp22.000,00 Rp17.000,00 Rp17.000,00 Rp52.000,00 Rp231.000,00
Maintenance Rp0,00 Rp1.935.000,00 Rp14.037.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.360.000,00 Rp2.640.000,00 Rp0,00 Rp25.972.000,00
Office Supplies Rp59.600,00 Rp392.390,00 Rp40.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp491.990,00
Office Expense Rp0,00 Rp0,00 Rp961.455,00 Rp6.782.000,00 Rp19.600.700,00 Rp5.425.500,00 Rp9.230.000,00 Rp482.500,00 Rp42.482.155,00
Parking Expense Rp532.000,00 Rp533.000,00 Rp530.000,00 Rp535.000,00 Rp196.000,00 Rp144.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.470.000,00
Stationery Rp491.000,00 Rp207.700,00 Rp115.000,00 Rp37.000,00 Rp171.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.022.600,00
Catering Rp332.250,00 Rp2.802.500,00 Rp3.847.780,00 Rp2.862.500,00 Rp4.723.350,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.568.380,00
Postage & Shipping Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00
Rent Rp0,00 Rp0,00 Rp10.988.654,00 Rp10.988.654,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.977.308,00
Employment Expenses
Staff Amenities Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.995.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.995.000,00
Wages & Salaries Rp19.477.200,00 Rp19.595.000,00 Rp20.671.813,00 Rp22.646.500,00 Rp24.072.400,00 Rp28.859.700,00 Rp20.998.800,00 Rp40.343.550,00 Rp196.664.963,00
Workers' Compensation Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.800.250,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.800.250,00
Total Employment Expenses Rp19.477.200,00 Rp19.595.000,00 Rp20.671.813,00 Rp22.646.500,00 Rp24.072.400,00 Rp32.654.950,00 Rp20.998.800,00 Rp40.343.550,00 Rp200.460.213,00
Telephone Rp100.000,00 Rp100.000,00 Rp100.000,00 Rp253.000,00 Rp253.000,00 Rp303.000,00 Rp151.500,00 Rp0,00 Rp1.260.500,00
Travel & Entertainment Rp700.000,00 Rp1.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp3.374.000,00 Rp5.004.000,00 Rp150.000,00 Rp1.921.000,00 Rp0,00 Rp14.399.000,00
Services
Electricity Rp1.209.935,00 Rp1.213.086,00 Rp1.324.942,00 Rp1.424.662,00 Rp1.365.903,00 Rp0,00 Rp225.000,00 Rp0,00 Rp6.763.528,00
Service Charge Office Rp3.578.500,00 Rp3.578.500,00 Rp3.578.500,00 Rp14.470.500,00 Rp14.470.500,00 Rp21.788.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.464.500,00
Other Expense Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.000.000,00 Rp31.000.000,00
Depreciation Expense Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.304.058,33 Rp4.304.058,33
Total Expenses Rp29.007.485,00 Rp31.384.176,00 Rp60.982.144,00 Rp65.105.816,00 Rp70.879.753,00 Rp67.842.450,00 Rp35.183.300,00 Rp122.852.108,33 Rp483.237.232,33
Operating Profit (Rp41.295.274,00) (Rp37.536.968,00) (Rp62.544.934,00) (Rp88.550.616,00) (Rp94.523.753,00) (Rp62.488.750,00) (Rp21.434.300,00) (Rp113.138.108,33) (Rp521.512.703,33)
Other Income
Interest Income Rp333.161,10 Rp215.027,14 Rp193.995,55 Rp137.431,47 Rp82.080,09 Rp56.623,49 Rp46.352,28 Rp58.232,03 Rp1.122.903,15
Other Expenses
Interest Expense Rp66.631,82 Rp43.005,43 Rp38.798,91 Rp27.486,29 Rp16.416,02 Rp11.324,30 Rp9.269,66 Rp11.645,81 Rp224.578,24
Total Other Expenses Rp66.631,82 Rp43.005,43 Rp38.798,91 Rp27.486,29 Rp16.416,02 Rp11.324,30 Rp9.269,66 Rp11.645,81 Rp224.578,24
Net Profit / (Loss) (Rp41.028.744,72) (Rp37.364.946,29) (Rp62.389.737,36) (Rp88.440.670,82) (Rp94.458.088,93) (Rp62.443.450,81) (Rp21.397.217,38) (Rp113.091.522,11) (Rp520.614.378,42)
January 2016 through August 2016
Profit & Loss Statement
LAPORAN LABA RUGI PT EM TAHUN 2016
Pelaksanaan jasa audit..., Methasari Paramitha, FB UMN, 2017
January February March April May June July August
Assets
Current Assets
Cash On Hand
BCA - 0620 Rp50.879.605,60 Rp67.267.863,31 Rp24.599.827,95 Rp25.818.793,13 Rp5.585.346,20 Rp16.393.351,39 Rp6.947.982,01 Rp4.534.949,23
Maybank Rp240.972.748,00 Rp205.122.736,00 Rp175.259.457,00 Rp125.352.761,00 Rp89.530.005,00 Rp48.249.499,00 Rp48.762.451,00 Rp49.405.570,00
Bank EMB Rp1.876.772,00 Rp3.337.084,00 Rp8.677.017,00 Rp12.888.893,00 Rp14.143.576,00 Rp14.398.576,00 Rp14.398.576,00 Rp14.398.576,00
Piutang Karyawan Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00
Petty Cash Rp14.769.250,00 Rp14.769.250,00 Rp14.769.250,00 Rp14.769.250,00 Rp14.769.250,00 Rp14.769.250,00 Rp14.769.250,00 Rp17.269.250,00
Total Cash On Hand Rp308.498.375,60 Rp291.496.933,31 Rp225.305.551,95 Rp180.829.697,13 Rp126.028.177,20 Rp95.810.676,39 Rp86.878.259,01 Rp87.608.345,23
Total Current Assets Rp308.498.375,60 Rp291.496.933,31 Rp225.305.551,95 Rp180.829.697,13 Rp126.028.177,20 Rp95.810.676,39 Rp86.878.259,01 Rp87.608.345,23
Property, Plant & Equipment
Farm Equipment
Farm Equipment at Cost Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp34.500.000,00 Rp75.750.000,00 Rp76.289.000,00 Rp76.289.000,00 Rp121.815.000,00
Farm Equipment Accum Dep Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 (Rp2.271.917,00)
Total Farm Equipment Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp34.500.000,00 Rp75.750.000,00 Rp76.289.000,00 Rp76.289.000,00 Rp119.543.083,00
Office Equipment
Office Equipment at Cost Rp3.150.000,00 Rp3.150.000,00 Rp3.150.000,00 Rp3.150.000,00 Rp10.128.484,00 Rp11.928.484,00 Rp11.928.484,00 Rp11.928.484,00
Office Equipment Accum Dep Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 (Rp198.808,00)
Total Office Equipment Rp3.150.000,00 Rp3.150.000,00 Rp3.150.000,00 Rp3.150.000,00 Rp10.128.484,00 Rp11.928.484,00 Rp11.928.484,00 Rp11.729.676,00
Buildings
Buildings at Cost Rp0,00 Rp0,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00
Buildings Accum Dep Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 (Rp1.833.333,33)
Total Buildings Rp0,00 Rp0,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp440.000.000,00 Rp438.166.666,67
Total Property, Plant & Equipment Rp3.150.000,00 Rp3.150.000,00 Rp477.650.000,00 Rp477.650.000,00 Rp525.878.484,00 Rp528.217.484,00 Rp528.217.484,00 Rp569.439.425,67
Total Assets Rp311.648.375,60 Rp294.646.933,31 Rp702.955.551,95 Rp658.479.697,13 Rp651.906.661,20 Rp624.028.160,39 Rp615.095.743,01 Rp657.047.770,90
Liabilities
Current Liabilities
Accrued expense Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.892.000,00 Rp21.784.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Unclear Account Rp0,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00
Total Current Liabilities Rp0,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp14.183.328,00 Rp25.075.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00
Total Liabilities Rp0,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp14.183.328,00 Rp25.075.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00 Rp3.291.328,00
Equity
Owner's Equity
Owner's Capital Chyntia Rp524.066.522,00 Rp541.138.698,00 Rp1.011.837.054,00 Rp1.044.909.870,00 Rp1.096.902.923,00 Rp1.153.251.873,00 Rp1.165.716.673,00 Rp1.320.760.223,00
Owner's Capital Windy Rp150.000.000,00 Rp150.000.000,00 Rp150.000.000,00 Rp150.000.000,00 Rp175.000.000,00 Rp175.000.000,00 Rp175.000.000,00 Rp175.000.000,00
Total Owner's Equity Rp674.066.522,00 Rp691.138.698,00 Rp1.161.837.054,00 Rp1.194.909.870,00 Rp1.271.902.923,00 Rp1.328.251.873,00 Rp1.340.716.673,00 Rp1.495.760.223,00
Retained Earnings (Rp321.508.847,68) (Rp321.508.847,68) (Rp321.508.847,68) (Rp321.508.847,68) (Rp321.508.847,68) (Rp321.508.847,68) (Rp321.508.847,68) (Rp321.508.847,68)
Current Year Earnings (Rp41.028.744,72) (Rp78.393.691,01) (Rp140.783.428,37) (Rp229.224.099,19) (Rp323.682.188,12) (Rp386.125.638,93) (Rp407.522.856,31) (Rp520.614.378,42)
Historical Balancing Rp119.446,00 Rp119.446,00 Rp119.446,00 Rp119.446,00 Rp119.446,00 Rp119.446,00 Rp119.446,00 Rp119.446,00
Total Equity Rp311.648.375,60 Rp291.355.605,31 Rp699.664.223,95 Rp644.296.369,13 Rp626.831.333,20 Rp620.736.832,39 Rp611.804.415,01 Rp653.756.442,90
Total Liabilities & Equity Rp311.648.375,60 Rp294.646.933,31 Rp702.955.551,95 Rp658.479.697,13 Rp651.906.661,20 Rp624.028.160,39 Rp615.095.743,01 Rp657.047.770,90
January 2016 through August 2016
Balance Sheet [Spreadsheet]
NERACA PT EM TAHUN 2016
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
Data Pribadi 
Nama : Methasari Paramitha 
Alamat : Jl. H. Abdul Malik no 35A Tangerang 
Kode Pos : 15118 
Nomor Hp : 08998778865 
Email  : tamethaa@gmail.com 
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Juni 1995 
Status Marital : Belum Menikah 
Warga Negara : WNI  
Agama : Buddha 
 
 
Riwayat Pendidikan Formal dan Non Formal 
 
Formal  : 
  
Periode Sekolah / Universitas 
2010 – 2007 SD Kristen Kanaan 
2007 – 2010 SMP Strada St. Maria I 
2010 - 2013 SMA Strada St. Thomas Aquino 
2013 - Sekarang Universitas Multimedia Nusantara 
  
Non Formal : 
- Kursus Bahasa Inggris di Grand English Course (2001-2013) 
 
Sertifikasi 
- Certified ACCURATE Professional (CAP) for ACCURATE version 4 
 
Pengalaman Organisasi 
- Panitia UMN Ultima Futsal Championship 2014 & 2015 
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